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࢖ࢱ஧ࡽ࠿࠸㐪ࡢẼᅖ㞺ࡸⰍ㧥ࡢࡑࢆᛶዪࡿࡍሙⓏ࡟ရసࠊࡶࡽࡀ࡞ࡋ࡜ࠖࡿ࠸࡚
ࡘぢࢆ㤳ࡢࢫ࢙࢘ࣇࣝ࢜ࠓࡓࢀ࠿ᥥࡀᛶዪࡢྡ஧ࠊࡣࣉ࢖ࢱ஧ࡢࡇࠋࡓࡋ㢮ศ࡟ࣉ
ࡢഃྑ࡜ᛶዪ 㸧ࠖrekrad㸦࠸⃰ࡢⰍ㧥ࠕࡢഃᕥࡢ㸧1 ᅗ ,ᖺ0091㸦ࠔࡕࡓࣇࣥࢽࡓࡅ
ࠊࡕ࠺ࡢࡇࠋ㸧171 ,0891 nosboH㸦ࡿࡍ⾲௦ࢀࡒࢀࡑࡀᛶዪࠖࡓࡧᖏࢆࡳ୸ࡋᑡࠕ
ࣥࢯࣈ࣍ࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ᛶዪࡢഃྑࡣࡢࡿࡍሙⓏ࡟ရసࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࡢࡃከࡾࡼ
ᣦ࡜ࡓࡵົࢆࣝࢹࣔࡢရసᩘࡶ࣮ࢩ࢙ࢪጒࡢࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘࡟௚ࡢྡ஧ࡢࡇࠊࡣ
ᛶዪࡢ㢮✀஧࡟ᵝྠ࡜ࣥࢯࣈ࣍ࠊࡣࢡࢵ࢕ࣦ࣮࣐ࠋ㸧13 ,0891 nosboH㸦ࡿ࠸࡚ࡋ᦬
 kcivraM㸦ࠖ⪅ⱝ࡞࠺ࡼࡿࡍ㢪ယ࡟࠿㟼ࠊࡢᛶຎࠊ࡛ⓑⰍࠕࡕ࠺ࡢࡑࠊࡀࡿ࠸࡚ࡵㄆࢆീ
ࠊ࡛᫂⪽ࡾࡼ㸧ࡶࡾࡼ⪅๓㸦ࠊࡃ⃰ࡀⰍ㧥ࠕ࡚ࡋࡑࠊࢆ࣮ࢩ࢙ࢪጒࡣࣉ࢖ࢱࡢ㸧48
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࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࡓࡋ㏽኷ࠊࡣࣉ࢖ࢱࡢ㸧48 kcivraM㸦ࠖ ፬ዿⓗᮎ⣖ୡࡓࡗࡲࡣ࡟ᆺ
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࡚࠸ࡘ࡟ീᛶዪࡓࢀ࠿ᥥ࡟ရస ⠇୍➨
ጼࡢᛶዪࡿࡍሙⓏࡋ㏉ࡾ⧞ 1-1
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0091-2981㸦ࠔ㨶ேࠓࠊ㸧ᖺ6981㸦ࠔࡕࡓࣇࣥࢽ࡜ࢫࣛࣗࣄࠓࠊ㸧ᖺ3981㸦ࠔዪஎࡁ࡞ࢀࡘࠓ
,ᖺ3091㸦ࠔࢫࢯࢵ࢟ࣝࢼ࡜࣮ࢥ࢚ࠓࠊ㸧ᖺ3091㸦ࠔࢣࣗࢩࣉࡿࡅ㛤ࢆ⟽ࡢⰍ㔠ࠓࠊ㸧ᖺ
ࠊ㸧3 ᅗ ,ᖺ5091㸦ࠔ࢔࣑࢖ࣞࠓࠊ㸧ᖺ4091㸦ࠔࢣࣗࢩࣉࡿධ࡟ᗞࡢࢻࢵࣆ࣮ࣗ࢟ࠓࠊ㸧2 ᅗ
ࠔ࣓ࣥࣟ࢝ࢹࠓ㸧ᖺ 2191㸦ࠔࡕࡓ⪅፧ồ࡜࣌ࣟࢿ࣌ࠓࠊ㸧ᖺ 8091㸦ࠔࢿࣇࢲ࡜࣏ࣟ࢔ࠓ
ࡢࡽࢀࡇࠊࡀࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥ࡟㸧ᖺ 71-6191㸦ࠔᅬࡢᝨ㨩ࠓࠊ㸧ᖺ 6191㸦
ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥࡀᛶዪࡢㇺ㢦ࡓࡗ㏻ఝࠊࡶ࡟ရసࡢ࡝
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᱈ⷧࡣ࡟ഃᕥ㠃⏬ࠋࡿ࠶࡛ရసࡓࡋ࡜ᮦ㢟ࢆㄒ≀ࡢᖺ㟷࠺ࡲࡋ࡚ࡋ࡜ⴠࢆ࿨ࡾ㝗࡟
࠸ࡢࢫࢯࢵ࢟ࣝࢼࢆ㢦ࠊࡅྥ࡟㠃ṇࢆయ㌟ࠊࡀ࣮ࢥ࢚ࡢ〄༙ࡓࡅ╔࡟㌟ࢆ⿦⾰ࡢⰍ
ጼࡢᕫࡿᫎ࡟㠃Ỉࠊࡋఅࡀࢫࢯࢵ࢟ࣝࢼࡣ࡟ഃྑࠋࡿ࠸࡚ࡗᗙ࡚ࡅྥ࡟ᶓ┿࡬᪉ࡿ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗධぢ࡟
࡜㢟୺ࢆ㠃ሙ୍ࡢࠖ࢔࣑࢖ࣞࠕリࡢࢶ࣮࢟ࡓࢀࡉ⾲Ⓨ࡟ᖺ9181ࠊࡣࠔ࢔࣑࢖ࣞࠓ 
ࠊࡣ࡛ㄒ≀ࠋࡿ࠸࡚࠸ᥥࢆ࢔࣑࢖ࣞࡿ࠶࡛ேឡࡢࢫ࢘ࢮ⚄⬟඲ࡢヰ⚄ࣕࢩࣜࢠࠊࡋ
⏕ࡢᛶ⏨ࢆ࢔࣑࢖ࣞࠊࡋẅࢆࡶ࡝Ꮚࡢ࢔࣑࢖ࣞࡽ࠿ጊ᎖࠸ࡋ⃭ࠊࡀࣛ࣊ጔࡢࢫ࢘ࢮ
≀᛹ࠊࡣ࡛ရసࡢࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࠋ࠺ࡲࡋ࡚࠼ኚ࡟≀᛹ࡓࡋࢆጼࡢ⺬࠺྾ࢆ⾑ࡁ
㠃ሙࡿࡍᝨㄏࢆᛶ⏨࠸ⱝࡿ࡞࡜㣗㣵ࠊࡋ㌟ኚ࡟ጼࡢᛶዪ࠸ࡋ⨾ࡀ࢔࣑࢖ࣞࡓࡗ࡞࡜
ࢆᡭ୧࡟⭎ᕥࡢኈ㥽ࡿࡅ᥃⭜࡟ᒾࠊ࡛࢔࣑࢖ࣞࡀᛶዪࡢഃᕥ㠃⏬ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥࡀ
ࡢࡑࠊࡀࡔࡢࡿ࠸࡚ࡵࡘぢ࡜ࡗࡌࢆ㢦ࡢኈ㥽ࡽ࠿᪉ୗࠊ࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡿࡍ㢪ယࠊ࠼ῧ
ࠋࡿ࠸࡚࠸ࡘࡳ⤡ࡀ⓶ࡢ⺬ࡿࡍᚩ㇟ࢆࡉ㓞෭ࡢዪᙼࡣ࡚ࡅ࠿࡟⭎ࡽ࠿⭜
ᶓࡢᛶዪࡢရస୧ࠊࡀࡔࡢࡿ࠸࡚࠸ᥥࢆㄒ≀ࡿ࡞␗ࡃ඲ࡣရసࡢࡘ஧࡟࠺ࡼࡢࡇ 
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㢦ࡀ㠀ᖖ࡟ࡼࡃఝ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ὀ┠ࡋࡓ࠸ࠋ௚ࡢከࡃࡢసရ࡟ࡶඹ㏻ࡋ࡚ぢࡽࢀࡿ
≉ᚩࡔࡀࠊᙼዪࡓࡕࡢ㢦࡟ࡣࠊప࠸㢋㦵ࠊ㰯ඛࡢ⭾ࡽࡳࠊ୸ࡳࢆᖏࡧࡓ୺ᙇࡢ࠶ࡿ
㢡ࢆㄆࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ஧ேࡀ㌟࡟ࡘࡅࡿⷧ᱈Ⰽࡢ⾰⿦ࡣࠊⰍࡔࡅ࡛࡞
ࡃࠊ⫪࠿ࡽὶࢀⴠࡕࡿࡼ࠺࡞ࢹࢨ࢖ࣥࡶ㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ୰ኸศࡅ࡟ࡋ࡚ᚋ᪉࡛
⤖ࡗࡓ㧥ᆺࡶඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡣไస᫬ᮇࡀẚ㍑ⓗ㏆࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊྠ୍ࡢࣔࢹ
ࣝࢆ㉳⏝ࡋࡓྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ
 ࡲࡓࠊ࣍ࣈࢯࣥࡣᣲࡆ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊࠓ࢚ࢥ࣮࡜ࢼࣝ࢟ࢵࢯࢫࠔࠊࠓࣞ࢖࣑࢔ࠔ㸦1905
ᖺ, ᅗ 3㸧ࡢไస᫬ᮇ࠿ࡽ 5~10ᖺ࡯࡝ࡢᮇ㛫ࢆ✵ࡅ࡚ไసࡉࢀࡓࠓࣞ࢖࣑࢔ࠔ㸦1909
ᖺ, ᅗ 4㸧࡜ࠓ࢟ࣝࢣࡢࢫࢣࢵࢳࠔ㸦1911-14 ᖺ, ᅗ 5㸧࡟ࡶࠊⷧ᱈Ⰽࡢࠊࢹࢨ࢖ࣥ
ࡢఝࡓ⾰⿦ࢆ㌟࡟╔ࡅࠊ㧥ࢆ୰ኸศࡅ࡟ࡋࡓዪᛶࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㢦ࡢゅᗘࡀඛࡢ
஧స࡜ࡣ␗࡞ࡿࡀࠊඛ࡟࠶ࡆࡓ㢦ㇺࡢ≉ᚩࡣඹ㏻ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿
ࡋࠊඛ㏙ࡢ࡜࠾ࡾࠊࡇࡢࣔࢹࣝࡀㄡ࡞ࡢ࠿᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡇ࡛ࠊ౽ᐅୖ
ࡇࡢࣔࢹࣝࢆ Model A࡜࿧ࡪࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ
1-2ࣔࢹࣝ ”Muriel Foster” 
 ࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫࡣࣔࢹࣝࡢࢫࢣࢵࢳ࡟ྡ๓ࡸఫᡤࢆグࡍࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋ࠶ࡿ୍
ᯛࡢࢫࢣࢵࢳ࡟ὀ┠ࡋࡓ࠸ࠋ⌧ᅾ࢖࢙࣮ࣝ኱Ꮫࡢⱥᅜⱁ⾡ࢭࣥࢱ࣮࡟ಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠓࣞ࢖࣑࢔ࡢ㢌㒊ࡢࢫࢣࢵࢳࠔ㸦ᅗ 6㸧ࡣࠊ᫂ࡽ࠿࡟ 1905ᖺࡢࠓࣞ࢖࣑࢔ࠔ㸦ᅗ 3㸧
ࡢዪᛶࡢᶓ㢦ࡢୗ⤮࡜࡞ࡗࡓࡶࡢࡔࡀ㸦Baker & Baker 71㸧2ࠊዪᛶࡢ㢌㒊ࡢྑഃ
࡟ࡣࠊࡇࡢዪᛶ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㔜せ࡞᝟ሗࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ
ࡣࠊ“Miss Muriel Foster, / Buxton Rd. / Chingford”࡜ㄞࡵࡿᩥᏐࡔ㸦Trippi 104㸧㹿
“Buxton Rd. Chingford”ࡣࣟࣥࢻࣥࡢ໭ᮾ㒊࡟ᐇᅾࡍࡿᆅྡ࡛ࠊ“Miss Muriel 
Foster”ࡣዪᛶࡢྡ๓࡛࠶ࡿࠋ➹⪅ࡣࠊࣦ࢕ࢡࢺࣜ࢔㸤࢔ࣝࣂ࣮ࢺ⨾⾡㤋ేタࡢࢼࢩ
ࣙࢼ࣭ࣝ࢔࣮ࢺ࣭ࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜ࡟ᡤⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿ࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫࡢࢫࢣࢵࢳࣈࢵ
ࢡ㸦Museum no. E.1-1949, E.2-1949, E.3-1949, E.1109-1963, E.1110-1963, 
E.1111-1963, E.1112-1963㸧ࡢㄪᰝ࠿ࡽࠊඛࡢ࣓ࣔ௨እ࡟ࡶࠊேࡢྡ๓࡜ఫᡤࡀୖ
ୗ࡟⤌ࡳྜࢃࡏ࡚᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿ⟠ᡤࢆࡇࢀࡽࡢࢫࢣࢵࢳࣈࢵࢡࡢ」ᩘࡢ㡫࡛☜ㄆࡋ
ࡓࠋࡑ࠺ࡋࡓ౛ࡣࠊࢫࢣࢵࢳࣈࢵࢡ㸦ࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝ࢔࣮ࢺ࣭ࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜᡤⶶ,
Museum no. E.1109-1963㸧ࡢ㸳㸵㡫ࡸࢫࢣࢵࢳࣈࢵࢡ㸦ࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝ࢔࣮ࢺ࣭ࣛ
࢖ࣈ࣮ࣛࣜᡤⶶ, Museum no. E.1110-1963㸧ࡢ㸲㡫ࠊࢫࢣࢵࢳࣈࢵࢡ㸦ࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝ
࢔࣮ࢺ࣭ࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜᡤⶶ, Museum no. E.1111-1963㸧ࡢ㸶㸰㡫࡛☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࢫ
ࢣࢵࢳࣈࢵࢡ㸦ࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝ ࢔࣮ࢺ࣭ ࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜᡤⶶ, Museum no. E.1109-1963㸧
ࡢ㸳㸵㡫࡛ࡣࢫࢣࢵࢳࣈࢵࢡࡢ࣮࣌ࢪ࠸ࡗࡥ࠸࡟ே≀ྡ࡜ఫᡤࡀグධࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ
ࡳ࡛࠶ࡿࡀࠊࢫࢣࢵࢳࣈࢵࢡ㸦ࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝ࢔࣮ࢺ࣭ࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜᡤⶶ, Museum no. 
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E.1110-1963㸧ࡢ㸲㡫㸦ᅗ 7㸧࡛ࡣே≀ྡ࡜ఫᡤࡢᕥ࡟ᶓ㢦ࡢ⡆᫆࡞ࢫࢣࢵࢳࡀᥥ࠿
ࢀ࡚࠸࡚ࠊᶓ㢦ࡢࡍࡄྑୗ࡟ࡣ“good head this”࡜࠸࠺㉮ࡾ᭩ࡁࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋࢫࢣ
ࢵࢳࣈࢵࢡ㸦ࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝ࢔࣮ࢺ࣭ࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜᡤⶶ, Museum no. E.1111-1963㸧
ࡢ㸶㸰㡫࡛ࡣࠊࠓ࢚ࢥ࣮࡜ࢼࣝ࢟ࢵࢯࢫࠔࡢࢫࢣࢵࢳࡢୗ࡟ࠊ࢚ࢥ࣮ᙺࠊࢼࣝ࢟ࢵࢯ
ࢫᙺࢆົࡵࡓ⏨ዪ࡜ᛮࡋࡁࣔࢹࣝࡢྡ๓࡜ఫᡤࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫࡣࠊ
ࣔࢹࣝࡢࢫࢣࢵࢳࢆ⾜࠺㝿ࠊࣔࢹࣝࡢྡ๓࡜ఫᡤࢆࢫࢣࢵࢳࣈࢵࢡ࡟࣓ࣔࡋ࡚࠸ࡓ
ࡢࡔࢁ࠺ࠋ
࣋࢖࣮࢝ኵጔࡣᡞ⡠ࡢㄪᰝࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊ࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫ࡜ྠ᫬௦࡟ᐇᅾࡋࡓ
࣑࢚࣭ࣗࣜࣝࣇ࢛ࢫࢱ࣮࡜࠸࠺ዪᛶࡢᏑᅾࢆ✺ࡁṆࡵࡓࠋࡇࡢዪᛶࡣᘓ⠏ᐙ࢔ࣝࣇ
ࣞࢵࢻ࣭࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫࡢཪᚑ඗ጒ࡟࠶ࡓࡿே≀࡛࠶ࡿࠋ⏬ᐙࡢ࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘
ࢫ࡜ᘓ⠏ᐙࡢ࢔ࣝࣇࣞࢵࢻ࣭࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫ࡟⾑⦕㛵ಀࡣ࡞࠸ࡀࠊ࣍ࣈࢯࣥࡣ࢘
࢛࣮ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫࡢ∗ぶ࢘࢕ࣜ࢔࣒ࡀ࢔ࣝࣇࣞࢵࢻࡢ▱ே࡛࠶ࡗࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ
㸦Hobson 1980, 19㸧ࠋࡉࡽ࡟ࠊ➹⪅ࡣࣟࣥࢻࣥࡢࢣࣥࢪࣥࢺࣥᆅ༊࡟࠶ࡿࢫࢱࢵࣇ
࢛࣮ࢻ࣭ࢸࣛࢫ㏻ࡾ㸯㸶␒ᆅ㸦ࢧ࣮࣭ࣥ࣎ࣥࣇ࢓࣑࣮࣭࣮࣒ࣜ࣍㸧࡟࡚ࠊ࢛࣮࢘ࢱ
࣮ࣁ࢘ࢫ┤➹ࡢ᭩⡆㸦ࢹ࢖ࣦ࢕ࢵࢻ࣭ࢡ࣮࣭ࣟࣝࢺ࣒ࢯࣥᐄࠊ1896ᖺ 5᭶ 8᪥௜ࠋ
Ref. no. ST/1/4/556㸧ࡢ୰࡟࢔ࣝࣇࣞࢵࢻ࣭࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫࡢྡ๓࡬ࡢゝཬࢆ☜
ㄆࡋࡓࠋ஧ே࡜ࡶࣟ࢖࣭ࣖࣝ࢔࢝ࢹ࣑࣮఍ဨ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ࠊ஧ேࡢ㛫࡟
஺཭㛵ಀࡀ࠶ࡾࠊࣔࢹࣝࡢ⤂௓ࢆ⾜࠺㛫᯶࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ୙ᛮ㆟࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
 ࣋࢖࣮࢝ኵጔࡢㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤࠊၥ㢟ࡢዪᛶ࡛࠶ࡿ࣑࢚࣭ࣗࣜࣝ ࣇ࢛ࢫࢱ࣮ࡣࠊ1878
ᖺ࡟ࢢࣜࢽࢵࢳ࡛⏕ࡲࢀࠊ1901ᖺ࠿ࡽ 1905ᖺ࡟࠿ࡅ࡚ࣟࣥࢻࣥࡢࢭࣥࢺ࣭ࢺ࣐ࢫ
┳ㆤᏛᰯ࡟ᅾ⡠ࡋ࡚࠸ࡓ3ࠋࡑࡢᚋࡣ┳ㆤኈ࡜ࡋ࡚⫋ົࢆ඲࠺ࡋࠊ1969ᖺ࡟ 91ṓ࡛
ஸࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸦Baker & Baker 74㸧ࠋ⏕ᖺ࠿ࡽィ⟬ࡍࡿ࡜ࠊࣇ࢛ࢫࢱ࣮ࡣࠓࣞ࢖
࣑࢔ࠔࡀᥥ࠿ࢀࡓ 1905ᖺ࡟ 27ṓ๓ᚋ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋᥥ࠿ࢀࡓዪᛶࡢᖺ㱋࡜ࡋ࡚ࡣ
┦ᛂࡋ࠸ࡶࡢ࡜࠸࠼ࡿࠋ࣋࢖࣮࢝ኵጔࡣࣇ࢛ࢫࢱ࣮࡟ࡘ࠸࡚ࠊ࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫࡢ
సရࡢ࠺ࡕࠊ1893ᖺ࠿ࡽ 1906ᖺ࡟ᥥ࠿ࢀࡓసရ࡜ࠊࠓࣞ࢖࣑࢔ࠔ㸦1909ᖺ, ᅗ 4㸧ࠊ
ࡑࡋ࡚ࠓࢹ࣓࢝ࣟࣥࠔ㸦1816ᖺ㸧ࠊࠓ㨩ᝨࡢᅬࠔ㸦1916-17ᖺ㸧࡟Ⓩሙࡍࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚
࠸ࡿ㸦Baker & Baker 73㸧ࠋࡇࡇ࡛ࠊ౽ᐅୖࡇࡢࢢࣜࢽࢵࢳ࡛⏕ࡲࢀࠊ┳ㆤᏛᰯ࡟
㏻ࡗ࡚࠸ࡓ࣑࢚࣭ࣗࣜࣝࣇ࢛ࢫࢱ࣮࡜࠸࠺ዪᛶࢆ Model B࡜࿧ࡪࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
 ୖ࡛ᣲࡆࡓసရ௨እ࡟ࡶࣇ࢛ࢫࢱ࣮ࡀⓏሙࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊࠓⷴⷪࡢⷣࡣ᦬ࡵ
ࡿ࠺ࡕ࡟᦬ࡵࠔ㸦1909ᖺ㸧ࡢᕥഃࡢዪᛶࡸࠊࠓཷ⫾࿌▱ࠔ㸦1914ᖺ㸧ࡢᕥഃࡢዪᛶࡀ
ᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊෑ㢌࡛☜ㄆࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊࣇ࢛ࢫࢱ࣮ࡀ㉳⏝ࡉࢀࡓࠓࣞ࢖࣑࢔ࠔ
㸦1905ᖺ, ᅗ 3㸧࡜ࡼࡃఝࡓዪᛶࡀⓏሙࡍࡿసရ࡛ࡣࠊዪᛶࡣⷧ᱈Ⰽࡢ⾰⿦࡟ࠊⲔ
Ⰽ࠸㧥ࢆ୰ኸศࡅ࡟ࡋ࡚ࠊᚋࢁ࡛᮰ࡡ࡚࠸ࡿሙྜࡀከ࠿ࡗࡓࠋ࣋࢖࣮࢝ኵጔࡀྲྀࡾ
ୖࡆ࡚࠸࡞࠸ࠓ࢟ࣝࢣࡢࢫࢣࢵࢳࠔ࡟ࡶࠊࡑ࠺ࡋࡓ≉ᚩࡀぢࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
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程過の化ジーメイと性女のルデモるけおに品作のスウハーターォウ .W .J
࡚࠸ࡘ࡟ᅾᏑࡢࣝࢹࣔࡿࡼ࡟ゝドࡢࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ ⠇஧➨
ࠖ⨾࡜ᐙ⾡ⱁ࡞ྡⴭࠕ஦グࡢ㍕ᥖ࠘ࣥࢪ࣐࣭࢞ࢻࣥࣛࢺࢫࠗ1-2
ࡣ࡟ࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࠊࡀ࠸࡞࠸࡚ࡋࡑࡇཬゝ࡟๓ྡࡢ࣮ࢱࢫ࢛ࣇࠊࡣࣥࢯࣈ࣍
ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࠊ࡟ࡽࡉࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡜࠺ࢁ࠶࡛ࡓࡋᅾᏑࡀࣝࢹࣔࡢࡾධ࡟Ẽ࠾ࡿ࠶
ࠊ㝿ࡢ൤ⴿࡢᐙ⏬ࡣࣝࢹࣔࠊ࡛ࡢࡓࠖࡋ࡞࡚ࡶ࡟㔜୎࡟ᖖ㠀ࠕࢆࣝࢹࣔࡢࡑࡣࢫ࢘
࢝࢖࣋ࠊࡅཷࢆࢀࡇࠋ㸧77 ,0891 nosboH㸦ࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖࡓࡗ㉗ࢆࢫ࣮ࣜ࠸ࡋ⨾ࠕ
ṇࡢࣝࢹࣔࡢㅦࡿࡍሙⓏࡋ㏉ࡾ⧞࡟ရసࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࡑࡇ࣮ࢱࢫ࢛ࣇࡣጔኵ࣮
ࡋࠋࡿ࡭㏙࡜ࡓࡋ⊩㈉࡚ࡋ࡜ࣝࢹࣔࡢࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࡚࢘ࡗࡓࢃ࡟ᾭ⏕ࠊࡾ࠶࡛య
࡟࠘ࣥࢪ࣐࣭࢞ࢻࣥࣛࢺࢫࠗㄅ㞧ࡓ࠸࡚ࢀࡉ⾜Ⓨ࡛ࢫࣜࢠ࢖⣖ୡ஑༑ࡣ⪅➹ࠊࡋ࠿
࡟ࣝࢹࣔࡢࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࡢ࡛ࡲࢀࡇࠊࡣ஦グࡢࡇࠋࡓࡋぢⓎࢆ஦グࡓࢀࡉ㍕ᥖ
ࣇࡢጔኵ࣮࢝࢖࣋ࠊࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉཬゝ࡚࠸࠾࡟✲◊⾜ඛࡿࡍ㛵
ࠋ࠸ࡓࡳ࡚ࡋྜ↷࡜⪃ㄽࡿࡍ㛵࡟࣮ࢱࢫ࢛
⾡ⱁࠕ஦グ⏬௻ࡓࢀࡉ㍕ᥖ࡟㸧ྕ᭶3 ᖺ8091㸦࠘ ࣥࢪ࣐࣭࢞ࢻࣥࣛࢺࢫࠗㄅห᭶ 
ྡⴭࡢ௦᫬ࡢࡇࠊࡣ஦グྠࠋ࠺ࡼࡳ࡚ぢࡃࡋヲࢆࠖぢពࡢࡕࡓᐙ⏬࡞ྡⴭ̿⨾࡜ᐙ
௻࠺࠸࡜ࡿࡏࡤ㑅ࢆᯛ୍ࡢࡳዲࡶ᭱ࡽ࠿୰ࡢ┿෗ࡢᛶዪࡓࡋព⏝ࡵணࠊ࡟ᐙ⾡ⱁ࡞
ࠊ࣮࢝ࢵࣁ࣭࣮ࢧ࣮࢔ࠊࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࠊࡣࡢࡓࡗ࡞࡜㇟ᑐࠊ࡛ࡢࡶࡿࡍ㛵࡟⏬
ඵ࡛ࡲ8.oN ࡽ࠿1.oNࠊࡣ࡟୰ࡢ஦グࠋࡿ࠶࡛ᐙ⏬ࡢྡ༑ࡽࣥࢺ࣭ࣥࣜࢬ࣒࣮࢙ࢪ
࠾࡚ࢀࡉ㍕グࡣሗ᝟࠸ࡋヲࡿࡍ㛵࡟ࡕࡓዪᙼࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉ㍕ᥖࡀ┿෗ࡢᛶዪࡢྡ
ࡀࡅࡔ᪨ࡓࡗ࠶ࡀ౪ᥦ┿෗ࡽ࠿ࠖ࢜ࢪࢱࢫ┿෗ࢺࢵ࢚࢖࢓ࣇࣛࠕࡢࣥࢻࣥࣟࠊࡎࡽ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉグ
ࡢ 3.oN ࡣࡢࡓࡵ㞟ࢆ⚊ࡶ᭱ࠊࡕ࠺ࡢ┿෗ࡓࡋᙳ᧜ࢆᛶዪࡢྡ㸶ࡿ࡞␗ࡢࣉ࢖ࢱ 
ᛶዪࡢࡇࡀᐙ⏬ࡢྡ஬ࡽ࣮ࣙࢩ࣭࣒࢔࢖ࣂࠊ࣮࢝ࢵࣁ࣭࣮ࢧ࣮࢔ࠊ࡛㸧㸶ᅗ㸦ᛶዪ
㌟⮬ᙼࡣ⏤⌮ࡢࡑࠊࡾ࠶࡛ᛶዪࡢࡇࡶࡢࡔࢇ㑅ࡀࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࠋࡿ࠸࡛ࢇ㑅ࢆ
ࠋࡿࡍ⏝ᘬ࡟ୗ௨ࠋ࠸ࡋヲ࡟ࢺ࣓ࣥࢥࡿࡼ࡟
ࡓࡋ࡜࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡤ㑅ࢆࣝࢹࣔࡢရసࡢศ⮬ࠊࡽ࠿୰ࡢࡕࡓᛶዪࡢࡇ
ࠋࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡪ㑅ࢆே୍ࡃ࡞࡜ࡇ࠺㏞ࠕࠋࡓ࡭㏙ࡣࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࠊ࡜ࠖ ࡽ
ࡕ❧㢦ࡓఝࡃࡼኚ኱࡟ே୍ࡢࡕ࠺ࡢࣝࢹࣔࡢ⚾ࡃࡋࡉࡲࠊࡣᛶዪࡔࢇ㑅ࡀ⚾
࠺ࡼࡘ❧࡟ྎ⯙ࠊ࡜࠶ࡓࡵົࢆࣝࢹ࡛ࣔඖࡢ⚾ࡃࡽࡤࡋࡣዪᙼࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ
ࣝࢹࣔࡢ࡜ࡶࠊ↛ᙜࡣዪᙼࠊ࡚ࡋᚓ⋓ࢆ᯶ᙺ࡞ࡁ኱࡟ᖖ㠀࡛ࡇࡑࠋࡓࡗ࡞࡟
ࡢࡃࡽࡤࡋࡽ࠿ࢀࡑࠋࡔࢇࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋࡃ࡞ࢆ࿡⯆࡟࡜ࡇࡿࡍ㛤෌ࢆ஦௙ࡢ
෗ࡢࡇࡣዪᙼࠋࡔࢇࡓࢀࡃ࡚ࡵົࢆࣝࢹࣔࡢࡅࡔ㢦ࡣዪᙼࠋࡼ࠸࡞࠸࡚ぢ㛫
ࡃ࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃᥥࠊࡽ࠿ࡓ࠸࡚ࡋࢆࡕ❧㢦࠸ࡋ⨾࡟ᖖ㠀࡟࠺ࡼࡢᛶዪࡢ┿
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࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡢࡣ࡜࡚ࡶṧᛕ࡟ᛮ࠺ࠋఱᗘ࠿ᙼዪࡢ᫇ࡢఫᡤ࡟ᡭ⣬ࢆ㏦ࡗ
࡚࠸ࡿࡢࡔࡀ୍ࠊ ᗘࡶ㏉஦ࡀ᮶࡚࠸࡞࠸ࡲࡲࡔ㸦Anon., “Artists and Beauty: 
The Opinions of Eminent Painters.”, 280, ᣋヂ㸧ࠋ
࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫࡀ㑅ࢇࡔ No.3 ࡢዪᛶࡢ㢦ࡣࠊ௚ࡢዪᛶࡼࡾࡶ㠃㛗࡛ࠊప࠸㢋
㦵࡜୸ࡃ୺ᙇࡢ࠶ࡿ㢡ࡀ≉ᚩⓗ࡛࠶ࡿࠋඛ࡟⤂௓ࡋࡓసရ࡟ຍ࠼ࠊࠓࡘࢀ࡞ࡁஎዪࠔ
㸦1893ᖺ, ᅗ 9㸧ࡸࠓࣄࣗࣛࢫ࡜ࢽࣥࣇࡓࡕࠔ㸦1896ᖺ, ᅗ 10㸧࡜࠸ࡗࡓసရ࡟࠾
࠸࡚ࡶࠓࣞ࢖࣑࢔ࠔ㸦1905ᖺ, ᅗ 3㸧ࡢࢫࢣࢵࢳ㸦ᅗ 6㸧࡜ఝࡓዪᛶࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡀࠊ
ࡇࢀࡽࡢዪᛶࡢ㢦ㇺ࡟ࡶࠊ୺ᙇࡢ࠶ࡿ୸࠸㢡ࡸࠊప࠸㢋㦵ࠊ㯮┠ࡀࡕࡢ᥍࠼ࡵ࡞┠
࡞࡝ࠊNo.3ࡢዪᛶ࡜ඹ㏻ࡍࡿ≉ᚩࡀぢࡽࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊ࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫࡀࠗࢫࢺ
ࣛࣥࢻ࣭࣐࢞ࢪࣥ࠘ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮࡛ࣗࠕ⚾ࡢࣔࢹࣝࠖ࡜ࡋ࡚ゝཬࡋࡓዪᛶࢆ౽ᐅୖ
Model C࡜࿧ࡪࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
2-2 No.3ࡢዪᛶ
ࡇࡇ୍࡛ᗘࠊ࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫࡢࣔࢹࣝ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆᩚ⌮ࡍࡿࠋࡲࡎࠊ࢛࣮࢘ࢱ
࣮ࣁ࢘ࢫసရ࡟⧞ࡾ㏉ࡋⓏሙࡍࡿࠊㅦࡢዪᛶࣔࢹࣝ㸦Model A㸧ࡀᏑᅾࡍࡿࠋࡇࡢ
ࣔࢹࣝࢆᥥ࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠓࣞ࢖࣑࢔ࠔ㸦1905ᖺ, ᅗ 3㸧ࡢࢫࢣࢵࢳ㸦ᅗ 6㸧࡟ࡣ
ࠕ࣑࢚࣭ࣗࣜࣝࣇ࢛ࢫࢱ࣮ࠖ࡜࠸࠺ேྡࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆཷࡅࠊ࣋࢖࣮࢝ኵጔ
ࡣࠊ࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫ࡜ྠ᫬௦࡟⏕ࡁࡓྠྡࡢዪᛶ㸦Model B㸧ࡢᏑᅾࢆ✺ࡁṆࡵ
ࡓࠋࡇࢀࡀࠊࢢࣜࢽࢵࢪ࡟⏕ࡲࢀࠊ┳ㆤᏛᰯ࡟㏻ࡗ࡚࠸ࡓ࣑࢚࣭ࣗࣜࣝࣇ࢛ࢫࢱ࣮
࡛ࠊ࣋࢖࣮࢝ኵጔࡣ Model Bࡀ Model Aࡢṇయ࡛࠶ࡿ࡜୺ᙇࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠗࠊ ࢫ
ࢺࣛࣥࢻ࣭࣐࢞ࢪࣥ࠘ࡢࠕⴭྡ࡞ⱁ⾡ᐙ࡜⨾ࠖࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮࡛࢛࣮ࣗ࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫ
ࡣࠊࠕ⚾ࡢࣔࢹࣝࠖ࡜ゝཬࡋࡓࣔࢹࣝ㸦Model C㸧ࡣࠊྠグ஦ࡢ No.3ࡢዪᛶ࡜ࡼࡃ
ఝࡓ㢦❧ࡕࢆࡋ࡚࠸ࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ࠊNo.3ࡢዪᛶࡣࠊ࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫస
ရ࡟㢖ฟࡍࡿㅦࡢዪᛶࣔࢹࣝ㸦Model A㸧࡜ࡼࡃఝࡓ㢦❧ࡕࢆࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆᛮ࠸
ฟࡋࡓ࠸ࠋᚑࡗ࡚ࠊNo.3 ࡢዪᛶ࡟ఝ࡚࠸ࡿ࡜࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫࡀ㏙࡭ࡿ Model C
ࡶࠊModel A࡟ఝࡓ㢦❧ࡕ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᝿ീ࡛ࡁࡿࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓ㛵ಀࢆࡶ࡜࡟⪃࠼ࡿ࡜ࠊModel Bࠊ Model Cࡀྠ୍ே≀࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࡀ᳨ド࡛ࡁࢀࡤࠊṇయ୙᫂ࡢࣔࢹࣝࡀࠊ࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫࡀࠕ⚾ࡢࣔࢹࣝࠖ࡜ゝ
ཬࡋࡓዪᛶ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢே≀ࡣࢢࣜࢽࢵࢪ࡛⏕ࡲࢀࡓ࣑࢚࣭ࣗࣜࣝࣇ࢛ࢫࢱ࣮࡛࠶
ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࢀ࡛ࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓ௬ᐃࡀᡂ❧ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸ࠋ
 ࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫࡢࢥ࣓ࣥࢺ࡟ࡼࢀࡤࠊᙼࡢ࠾Ẽ࡟ධࡾࡢࣔࢹࣝ㸦Model C㸧ࡣࠊ
ࡋࡤࡽࡃࡢ㛫ᙼࡢࡶ࡜࡛ࣔࢹࣝࢆົࡵࡓࡀࠗࠊ ࢫࢺࣛࣥࢻ࣭࣐࢞ࢪࣥ࠘ࡀⓎ⾜ࡉࢀࡓ
1908ᖺ௨๓࡟㡢ಙ୙㏻࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࣇ࢛ࢫࢱ࣮㸦Model B㸧ࡣࠊ1908ᖺ௨
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㝆ࡶࠊඛ࡟⤂௓ࡋࡓࠓࣞ࢖࣑࢔ࠔ㸦1909ᖺ, ᅗ 4㸧ࢆࡣࡌࡵ஧సရ࡟Ⓩሙࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊෑ㢌࡛⤂௓ࡋࡓࠓ࢟ࣝࢣࡢࢫࢣࢵࢳࠔ࡟ࡣ 1905 ᖺࡢࠓࣞ࢖࣑࢔ࠔࡢࢫࢣ
ࢵࢳ࡜㠀ᖖ࡟ࡼࡃఝࡓዪᛶࡢᶓ㢦ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ࠗࢫࢺࣛࣥࢻ࣭࣐࢞ࢪࣥ࠘࡟࡚ゝཬࡉࢀࡓࠊ࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫ࠾Ẽ࡟ධࡾࡢࣔࢹ
ࣝ㸦Model C㸧ࡀࣇ࢛ࢫࢱ࣮㸦Model B㸧࡜ྠ୍ே≀࡛࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤࠊ⯙ྎዪඃ࡜
ࡋ࡚ᡂຌࡋࡓ࡜࠸࠺ Model Cࡢ⤒Ṕ࡜ࠊ1909ᖺ࡟ᥥ࠿ࢀࡓ஧స┠ࡢࠓࣞ࢖࣑࢔ࠔ
࡟Ⓩሙࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ Model Bࡢ⤒Ṕ࡜ࡀ୍ࠊ ேࡢே≀ࡢ⤒Ṕ࡜ࡋ࡚ᡂ❧ࡋ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢసရࡀᥥ࠿ࢀࡓ஧༑ୡ⣖ึ㢌ࡢ࢖ࢠࣜࢫ࡟࠾࠸࡚ࠊ⤮⏬
ࡢࣔࢹࣝ࡜࠸࠺⫋ᴗࡣࠊ⏬ᐙ࡜ࡢ㌟యⓗ࡞㛵ಀࡀ๓ᥦ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡾࠊࣔࢹࣝ࡜ឡ
ேࢆවࡡࡿዪᛶࡶከ࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ㠀ᖖ࡟♫఍ⓗホ౯ࡀపࡃࠊ㌟యࢆ኎ࡗ࡚⏕ィ
ࢆ❧࡚ࡿ፛፬࡜ྠ୍どࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᚑࡗ࡚ࠊ୍ᗘ⯙ྎࡢୖ࡛ᡂຌࢆ཰ࡵࡓዪඃࡀࡑ
ࡢࡼ࠺࡞ࣔࢹࣝᴗࢆ෌㛤ࡍࡿࡇ࡜ࡣ⪃࠼࡟ࡃ࠸ࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊࡶ࠺୍ࡘ㔜せ࡞஦ᐇࡀุ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣋࢖࣮࢝ኵጔ࡟ࡼࢀࡤࠊ1905ᖺࡲ
࡛ࢭࣥࢺ࣭ࢺ࣐ࢫ┳ㆤᏛᰯ࡟ᅾ⡠ࡋ࡚࠸ࡓࣇ࢛ࢫࢱ࣮㸦Model B㸧ࡣࠊ┳ㆤᏛᰯࢆ
༞ᴗᚋࠊ࣊࢖ࢫࢸ࢕ࣥࢢࢫ࡟࠶ࡿࠕ࣮࢜ࢡࣛࣥࢬ⪁ே࣮࣒࡛࣍ࠖ┳ㆤኈ࡜ࡋ࡚໅ົ
ࡋ࡚࠸ࡓࠋ1905ᖺ௨㝆࡟࢖ࣥࢢࣛࣥࢻ༡ᮾ㒊ࡢ➃࡟఩⨨ࡍࡿ࣊࢖ࢫࢸ࢕ࣥࢢࢫ࡜࠸
࠺ᅵᆅ࡛ᑵ⫋ࡋࡓ࡜࠸࠺ Model Bࡢ⤒Ṕ࡜ࠗࠊ ࢫࢺࣛࣥࢻ࣭࣐࢞ࢪࣥ࠘ࡢᙜヱࡢグ
஦ࡀ᭩࠿ࢀࡓ 1908 ᖺࡈࢁ࡟࠾ࡑࡽࡃࣟࣥࢻ࡛ࣥ⯙ྎዪඃ࡜ࡋ࡚ά㌍ࡋ࡚࠸ࡓ࡜࠸
࠺ Model Cࡢ⤒Ṕࡣ୍ேࡢே≀ࡢ⤒Ṕ࡜ࡋ࡚ࠊ≀⌮ⓗ࡟ᡂ❧ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫࡢㅦࡢࣔࢹࣝࢆ᥈ࡋồࡵࡿ୰࡛ᾋୖࡋࡓࠊࠓࣞ࢖࣑࢔ࠔ㸦1905
ᖺ㸧ࡢࢫࢣࢵࢳ㸦ᅗ 6㸧ࡢዪᛶ࡟௦⾲ࡉࢀࡿㅦࡢࣔࢹࣝ㸦Model A㸧ࠊ࣑࢚࣭ࣗࣜࣝ
ࣇ࢛ࢫࢱ࣮࡜࠸࠺┳ㆤᖌࡢዪᛶ㸦Model B㸧ࠊࡑࡋ࡚࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫࡀࠗࢫࢺࣛࣥ
ࢻ࣭࣐࢞ࢪࣥ࠘࡟࡚ゝཬࡋࡓዪᛶࣔࢹࣝ㸦Model C㸧ࡢィ୕ྡࡢዪᛶࡣࠊࢫࢣࢵࢳ
ࡸ⤮⏬ࠊ෗┿࠿ࡽ☜ㄆࡍࡿ㝈ࡾࠊྠ୍ே≀࡛࠶ࡗ࡚ࡶ␗ㄽࡣ࡞࠸࡯࡝࡟㢦ㇺࡢ㢮ఝ
ࡀぢࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⌧ᅾ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ᝟ሗ࠿ࡽࢃ࠿ࡿ㝈ࡾࠊ୍ேࡢዪᛶ
ീ࡟ࡣ㞟⣙ࡉࢀ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
➨୕⠇ ࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫࡢ࣓ࢯࢵࢻ
3-1 ࣇ࢛ࢫࢱ࣮௨እࡢࣔࢹࣝ࡟ࡘ࠸࡚
 ࡇࡇ࡛ࠊ࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫࡢసရ࡟Ⓩሙࡍࡿዪᛶࣔࢹࣝ࡟㛵ࡋ࡚ࠊඛ⾜◊✲ࢆཧ
⪃࡟ࡋ࡚ࠊ⌧᫬Ⅼ࡛ྡ๓ࡀุ᫂ࡋ࡚࠸ࡿே≀ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ
ࡲࡎࠊ࣋࢖࣮࢝ኵጔࡢ᳨ド4࡟ࡼࢀࡤࠊࠓࣞ࢖࣑࢔ࠔ㸦1905 ᖺࠊᅗ 3㸧ࡢࣔࢹࣝࠊ
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ࣇ࢛ࢫࢱ࣮ࡀⓏሙࡍࡿ᭱ึࡢసရࡣࠓࡘࢀ࡞ࡁஎዪࠔ࡛ࠊࡑࢀ௨㝆ࡣࠓ࢜ࣇ࢕࣮ࣜ
࢔ࠔ㸦1894 ᖺ㸧ࠊࠓ⪷࢚࢝࢟ࣜ࢔ࠔ㸦1895 ᖺ㸧ࠊࠓࣄࣗࣛࢫ࡜ࢽࣥࣇࡓࡕࠔ㸦1896 ᖺ㸧ࠊ
ࠓ༡ࡢ࣐ࣜ࢔ࢼࠔ㸦1897 ᖺ㸧ࠊࠓ࢔ࣜ࢔ࢻࢿࠔ㸦1898 ᖺ㸧ࠊࠓே㨶ࠔ㸦1892-1900 ᖺ㸧ࠊ
ࠓ㔠Ⰽࡢ⟽ࢆ࠶ࡅࡿࣉࢩࣗࢣࠔ㸦1903 ᖺ㸧ࠊࠓ࣮࢟ࣗࣆࢵࢻࡢᗞ࡟ධࡿࣉࢩࣗࢣࠔ
㸦1904ᖺ㸧࡞࡝࡛ࣇ࢛ࢫࢱ࣮ࡀࣔࢹࣝࢆົࡵ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀ௨እ࡟ࡶ஧༑స࡯࡝ࣇ
࢛ࢫࢱ࣮ࢆࣔࢹࣝ࡜ࡋࡓసရࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ
 ⌧ᅾࡢ࡜ࡇࢁࠊࣇ࢛ࢫࢱ࣮ࡢ࡯࠿࡟ࣔࢹࣝࢆົࡵࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿே≀ࡣ୕ྡᏑᅾ
ࡍࡿࠋࡑࡢ࠺ࡕࡢ୍ேࡣ࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫࡢᐇࡢጒ࡛࠶ࡿࢪ࢙ࢩ࣮࣭࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ
࢘ࢫ࡛ࠊ⌧ᅾࡣᶍ෗∧⏬࡛ࡋ࠿☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠓᄱࡁࠔ㸦1875 ᖺ㸧࡜ࠊἜ
ᙬ⏬ࡢࠓ࣑ࣛࣥࢲࠔ㸦1875ᖺ㸧ࠊࠓ㟢ᗑࡢⰼᒇࠔ㸦1880ᖺ, ᅗ 11㸧ࡢ୰ኸࡢಠ࠸ࡓᑡ
ዪࡢࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦Hobson 1980, 29-31, Baker & Baker 73㸧5ࠋ3స
ရ࡟ᥥ࠿ࢀࡓዪᛶࡣࠊ୸ࡳࢆᖏࡧࡓ㰯࡜⤖࠸࠶ࡆࡓ㧥ࡀඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࡇ
ࢀࡽࡢዪᛶࡣ࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫࡢ௚ࡢసရ࡜ẚ࡭ࠊ㠀ᖖ࡟ⱝ࠸ࠊࡲࡔ࠶࡝ࡅ࡞ࡉࡢ
ṧࡿዪᛶࢆࣔࢹࣝ࡟㉳⏝ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋࢪ࢙ࢩ࣮ࡢ⏕ᖺࡣ 1853 ᖺ࡛
࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࠓᄱࡁࠔ࡜ࠓ࣑ࣛࣥࢲࠔࡣᙼዪࡀ༑஧ṓ㡭ࠊࠓ㟢ᗑࡢⰼᒇࠔࡣ༑୐ṓ
㡭࡟ᥥ࠿ࢀࡓ࡜᥎ ࡛ࡁࡿࠋ
 ࡶ࠺୍ேࡣ⏬ᐙ࡜ẕぶࡀ␗࡞ࡿጒ࡛࠶ࡿ࣓࢔࣮࣭࢛࣮ࣜ࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫ࡛ࠊᙼዪࡣ
ࠓ㨱ἲ෇ࠔ㸦1886ᖺ㸧ࠊࠓࢩࣕࣟࢵࢺࡢጲࠔ㸦1888ᖺ㸧ࠊࠓⰼࢆᡭᢡࡿࠔ㸦1900ᖺ㡭, ᅗ
12㸧ࡢࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦Trippi 78, 91-92, Baker 73㸧ࠋ࣓࢔࣮ࣜࡣ㗦ゅ
ⓗ࡞㧗࠸㰯࡜ࡸࡸ✺ࡁฟࡓ㢡ࠊࡑࡋ࡚㧗࠸఩⨨࠿ࡽୗྥࡁ࡟ᘼࢆᥥࡃ┱ࡀ≉ᚩⓗ࡛
࠶ࡿࠋ࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫࡣࠓⰼࢆᡭᢡࡿࠔࢆ㸲ࣂ࣮ࢪࣙࣥไసࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ኱ኚ⯆
࿡῝࠸ࡇ࡜࡟ࠊᅄస࡜ࡶ⫼ᬒࡸࣔࢹࣝࡢ⾰⿦ࠊ࣏࣮ࢬ࡟ࡣኚ໬ࢆࡘࡅࡎࠊࣔࢹࣝࡢ
㢌㒊ࡔࡅࢆධࢀ᭰࠼࡚࠸ࡿࠋ࣋࢖࣮࢝ኵጔࡣࡇࡢ࠺ࡕࡢ୍స㸦Hobson 1989, pl.596㸧
࡟࣓࢔࣮ࣜࢆࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚☜ㄆࡋ࡚࠾ࡾࠊ௚୕సࡣࣇ࢛ࢫࢱ࣮ࡀࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿ࡜᥎
ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࠓࢩࣕࣟࢵࢺࡢጲࠔ㸦1888ᖺ㸧ࡢࣔࢹࣝ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫ
ࡢࢫࢣࢵࢳࣈࢵࢡ㸦ࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝ࢔࣮ࢺ࣭ࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜᡤⶶ , Museum.no. 
E.1110-1963㸧ࡢゎㄝᩥ࡟࠾࠸࡚ࡶ⏬ᐙࡢጒ࣓࢔࣮ࣜ࡬ࡢゝཬࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋゎㄝ
ᩥࡣࢼࢩࣙࢼ࣭ࣝ࢔࣮ࢺ࣭ࣛ࢖ࣈ࣮ࣛࣜࡀࡇࡢࢫࢣࢵࢳࣈࢵࢡࢆ཰ⶶࡋࡓ㝿࡟௜ࡋ
ࡓࡶࡢ㸦➹⪅୙᫂㸧ࡔࡀࠊࡇࡢࢫࢣࢵࢳࡣࠊࢫࢣࢵࢳࣈࢵࢡࡢᐤ㉗⪅࡛࠶ࡾࠊ࢛࢘
࣮ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫࡢ኱⏚࡛࠶ࡿࢪ࣭ࣙࣥࣇ࢕ࢪࢵࢡࡀ “ a portraits of the artist’s sister 
Mary” ࡛࠶ࡿ࡜ドゝࡋࡓ࡜ࡢグ㏙ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ
 ࡉࡽ࡟ࠊ࣋࢖࣮࢝ኵጔࡣࢢࣞ࢔࣒࣭ࣜࢳ࣮ࣕࢻ࣭ࢠࣈࢬ࡜࠸࠺ே≀࡟⊂⮬࡟ྲྀᮦ
ࡋࠊࢠࣈࢬࡢ♽ẕ࡟࠶ࡓࡿ࣋࢔ࢺࣜࢫ࣭࢚ࢭ࣭ࣝࣁࢵࢡ࣐ࣥ㸦ࣇࣛࢵࢡࢫ࣐ࣥ㸧࡜
࠸࠺ዪᛶࡶࠊ࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫࡢࡶ࡜࡛ࣔࢹࣝࢆົࡵ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚
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ዪ࠺࠸࡜ࢫࣜࢺ࢔࣋ࠊࡤࢀ࠶࡛ᐇ┿ࡀゝドࡢẶࢬࣈࢠࠋ㸧27 rekaB & rekaB㸦ࡿ࠸
ࠊ㸧ᖺ0191㸦ࠔ࢔࣮ࣜ࢕ࣇ࢜ࠓࠊ㸧ᖺ8091㸦ࠔ㨦ࡢࣛࣂࠓࠊ㸧ᖺ6091㸦ࠔࢫࢹ࢖ࢼࢲࠓࡣᛶ
ࠊ㸧ᖺ 2191㸦ࠔࡕࡓ⪅፧ồ࡜࣌ࣟࢿ࣌ࠓࠊ㸧ᖺ 1191㸦ࠔ࠸౑ἲ㨱ࠓࠊ㸧ᖺ 0191㸦ࠔᰤ⹫ࠓ
ࡢ㸧31 ᅗ ,ᖺ5191㸦ࠔࡓࡗゝࡣጲࡢࢺࢵࣟࣕࢩ࡜ࠖࠊ ࡾࡊࢇ࠺࠺ࡶࡣ࡟⏺ୡࡢᙳࠕࠓ
ࡢ㢡ࠊࡃ⊃ࡀ㝸㛫ࡢ┱࡜┠ࠊࡣᛶዪࡓࢀ࠿ᥥ࡟ရసࡢࡽࢀࡇࠋ7ࡿ࠸࡚ࡵົࢆࣝࢹࣔ
ࠋࡿࢀࡽぢࡀᚩ≉࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ฟࡁᾋ࡜ࡾࡁࡗࡣࡀ᱁㦵
ࡋࠋࡿ࠶ࡘࡘࢀࡉᐃ≉࡝࡯ྡᩘࡣࣝࢹࣔࡓ࠸⏝ࡀࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
ࣔࠊࡸ࡜ࡇ࠸࡞࠸࡚ࢀࡽᚓࡀゝドࡢ㌟⮬ᐙ⏬࡚ࡋ㛵࡟ᐃ≉ࡢࣝࢹࣔࡓࡋ࠺ࡇࠊࡋ࠿
ࡔࡲࡣᐃ≉ࠊ࡛Ⅼ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗࡲ␃࡟㍑ẚࡢ㢦ࡢᛶዪࡓࢀ࠿ᥥࡶἲ᪉ᐃ≉ࡢࣝࢹ
ࢀࡽぢࡀ㐪┦ࡢぢពࡶ࡟㛫ࡢ⪅✲◊ࡓࡗ⾜ࢆ㢮ศࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲ␃࡟ᇦࡢ ᥎
ࡢ࡜ࡇࡍฟぢࡀⅬఝ㢮࡟ㇺᐜࠊࡶࡽࡀ࡞࠸࡚ࢀࡉ࡜ࡿ࠶࡛ရసࡢࣝࢹࣔࡿ࡞␗ࠋࡿ
ࠋࡔࡢࡿࡍᅾᏑࡶရసࡿࡁ࡛
ࡢရసࡿࢀࡉᐃ᥎࡜ࣝࢹࣔࡀᛶዪ࠺࠸࡜ࢫࣜࢺ࢔࣋ࠊࡽ࠿ゝドࡢࢬࣈࢠࠊࡤ࠼౛ 
5091㸦ࠔ࢔࣑࢖ࣞࠓࡣࣥࢯࣈ࣍ࠊ࡚ࡋ㛵࡟㸧ᖺ41-1191㸦ࠔࢳࢵࢣࢫࡢࢣࣝ࢟ࠓࠊࡕ࠺
࠾࡜ࡢ㏙ඛࠋࡿ࠸࡚ࡋ ᥎࡜ࡿ࠶࡛ࣝࢹࣔࡀ࣮ࢱࢫ࢛ࣇࡾࡲࡘࠊࣝࢹࣔࡌྠ࡜㸧ᖺ
ᛶዪ࡜㸧6 ᅗ㸦ࢳࢵࢣࢫࡢ㸧ᖺ5091㸦ࠔ࢔࣑࢖ࣞࠓࡣࠔࢫࢯࢵ࢟ࣝࢼ࡜࣮ࢥ࢚ࠓࠊࡾ
࡚ࡗࡼ࡟⪅✲◊ࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡘ࡜ࡦࡢࡕ࠺ࡢရసࡿࢀࡽぢࡀఝ㢮ࡢㇺ㢦ࡢ
ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡐ࡞ࡣࡢࡿ࡞␗ࡀࡅ௜㐃㛵ࡢရస࡜ࣝࢹࣔ
⏝౑ࡢࡋ㏉ࡾ⧞࡜⏝㌿ࡢࢳࢵࢣࢫ 2-3
࡜ࡓࡵົࢆࣝࢹࣔࡀ࣮ࢱࢫ࢛ࣇࠊ࡛ࡇࡇࠊࡾࡓ࠶࡟ࡿࡍᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟㢟ၥࡢグୖ
ࣛࣗࣄࠓ࡜㸧9 ᅗ ,ᖺ3981㸦ࠔዪஎࡁ࡞ࢀࡘࠓࠋ࠺ࡼࡳ࡚ࡋウ᳨෌ࢆရసࡿࢀࡽ࠼⪃
సไ࡟ᮇ᫬࠸㏆ⓗ㍑ẚ࡚ࡋ ᥎ࡽ࠿ᖺ㛤බࠊࡣ㸧01 ᅗ ,ᖺ6981㸦ࠔࡕࡓࣇࣥࢽ࡜ࢫ
⏨ࡢࠔࡕࡓࣇࣥࢽ࡜ࢫࣛࣗࣄࠓࠊ࡜ᛶዪࡢഃᕥࡢࠔዪஎࡁ࡞ࢀࡘࠓࠊࡀࡔရసࡓࢀࡉ
ࠊ࡟࡜ࡶࢆࢳࢵࢣࢫࡌྠ࡛ࡿࡲࠊࢀࡽぢࡀఝ㢮࠸ᙉ࡟㛫ࡢ࡜㢦ᶓࡢᛶዪࡃᘬࢆᡭࡢᛶ
ࢡࢵࣈࢳࢵࢣࢫࡢࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࠊࡓࡲࠋࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡼࡢ࠿ࡓ࠸ᥥ࡚ࡋ㌿཯ྑᕥ
ࡸ㢦ࠊࡣ࡟㸧3691-9011.E .on muesuM ,ⶶᡤ࣮ࣜࣛࣈ࢖࣭ࣛࢺ࣮࢔࣭ࣝࢼࣙࢩࢼ㸦
ࣔ࡟Ⅽࡿྲྀࢆᅗᵓࡢయ඲⏬⤮ࠊ࡜ࢳࢵࢣࢫࡓ࠸ᥥ࡚ࡋࣉࢵ࢔ࢬ࣮ࣟࢡࢆ㒊୍ࡢయ㌟
ࢀࡉṧ࡟ࢡࢵࣈࢳࢵࢣࢫࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉṧࡀࢳࢵࢣࢫࡓ࠸ᥥ࡚ࡏࡽ࡜ࢆࢬ࣮࣏࡟ࣝࢹ
࠸ᥥࡀࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࠊࡣ࡟஦グࡢ࠘࢜࢕ࢹࢗࢺࢫࠗㄅ㞧ࠊࡶ࡟௚ࡢࢳࢵࢣࢫࡓ
ࢆ㢦ᶓࡢᛶዪࡣࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㍕ᥖᩘከࡀࢳࢵࢣࢫࡢ㢦ᶓࡢᛶዪࡓ
࠸࠾࡟స㸷㸳୰ရస㸰㸯㸯⏬ᙬἜࡴྵࢆస⩦ࠊࡶ࡛ࡅࡔࡿࡁ࡛ㄆ☜ࠋࡓ࠸ᥥ࡛ࢇዲ
ࠋ8ࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥࡀ㢦ᶓࡢᛶዪࠊ࡚
㐃ࡣࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࠊ࡚࠸࠾࡟஦グ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࠘ࣥࢪ࣐࣭࢞ࢻࣥࣛࢺࢫࠗ
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࡜ࠖ ࠸ࡓࡁᥥᗘ୍࠺ࡶࡤࢀ࠶ࡀ఍ᶵࠕࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࣝࢹࣔࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࢀྲྀࡀ⤡
௨ᖺ 8091 ࡓࢀ㞳ࢆ࡜ࡶࡢᙼࡀࣝࢹࣔࡢヱᙜࠊࡾ㏻ࡢⴥゝࡢࡑ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠸࡚࡭㏙
ࡢㇺ㢦ࡓఝࡃࡼ࡟ᛶዪࡢ┿෗ࡔࢇ㑅ࡀࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࠊࡶ࡟ရసࡓࢀࡉసไ࡟㝆
ࠊ࡜ࢳࢵࢣࢫࡢ ูࠊ࡚࠸ࡘ࡟Ⅼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛せ㔜࡟ᖖ㠀ࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥࡀᛶዪ
ࠋ࠸ࡓࡋㄆ☜࡚ࡋ㍑ẚࢆရసࡿࡍᛂᑐ
,ⶶᡤ࣮ࣜࣛࣈ࢖࣭ࣛࢺ࣮࢔࣭ࣝࢼࣙࢩࢼ㸦ࢡࢵࣈࢳࢵࢣࢫࡢࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘
 ,3691-0111.E ,3691-9011.E ,9491-3.E ,9491-2.E ,9491-1.E .on muesuM
ࣙࢪ࣮ࣂࡢᖺ 5091 ࡓࡋ௓⤂࡟ඛࠊࢁࡇ࡜ࡓࡋᰝㄪࢆ㸧3691-2111.E ,3691-1111.E
࠸࡚ࢀࡉṧࡀ㸧41 ᅗ㸦ࢳࢵࢣࢫ㒊㢌ࡢ㸧4 ᅗ ,ᖺ 9091㸦ࠔ࢔࣑࢖ࣞࠓࡿ࡞␗ࡣ࡜ࣥ
ࢣࢫᅗᵓࡢ㸧ᖺ0091㸦ࠔࡵぬ┠ࡢࢫࢽࢻ࢔ࠓࠊࡣ࡟๓ࢪ࣮࣌ᩘࡾࡼࢳࢵࢣࢫࡢࡇࠋࡓ
ࢳࢵࢣࢫᅗᵓࡢ㸧ᖺ 3091㸦ࠔࢫࢯࢵ࢟ࣝࢼ࡜࣮ࢥ࢚ࠓࡣ࡟ᚋࢪ࣮࣌ᩘࡓࡲࠊࡀࢳࢵ
ᥥ࡟㡭ᖺ 0091 ࡣ㸧41 ᅗ㸦ࢳࢵࢣࢫ㒊㢌ࡢࠔ࢔࣑࢖ࣞࠓࠊ࡚ࡗᚑࠋࡓ࠸࡚ࢀ࠿ᥥࡀ
ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡋ⏝฼ࢆࢳࢵࢣࢫ㒊㢌ࡢࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࡁ࡛ ᥎࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࢀ࠿
࠸࡚ࢀ࠿ᥥࡽ࠿࡚ࡋ㐣⤒ࡃ㏆ᖺ༑ࡾࡼసไࡢࢳࢵࢣࢫࡣ㸧ᖺ 9091㸦ࠔ࢔࣑࢖ࣞࠓࡿ
ࠋࡿ
཯ࡀ㢦ᶓࡢᛶዪࠊ࡚ࡋ㍑ẚࢆࠔࡕࡓࣇࣥࢽ࡜ࢫࣛࣗࣄࠓ࡜ࠔዪஎࡁ࡞ࢀࡘࠓࠊ࡟ඛ
㸧ᖺ 9091㸦ࠔ࢔࣑࢖ࣞࠓ࡜ࠔࢫࢯࢵ࢟ࣝࢼ࡜࣮ࢥ࢚ࠓࠊࡀࡓࡋㄆ☜ࢆ౛ࡿ࠸࡚ࢀࡉ㌿
ࢵ࢟ࣝࢼ࡜࣮ࢥ࢚ࠓࠋ࠸㧗ࡀᛶ⬟ྍࡿ࠸࡚ࢀࡽྲྀࡀἲᡭࡢᵝྠࡶ࡚ࡋ㛵࡟ࢳࢵࢣࢫࡢ
⪅㈹㚷ࠊࡾ࠾࡚ࡅྥ࡟㠃Ỉࢆ㢦ࡣࢫࢯࢵ࢟ࣝࢼࠊᛶ⏨ࡓࢀ࠿ᥥ࡟ഃྑ㠃⏬ࡢࠔࢫࢯ
ࡢᛶዪࡢ㸧ᖺ9091㸦ࠔ࢔࣑࢖ࣞࠓࠊ࡟㢦ࡢࡇࠊࡀࡔࡢࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚࠸ಠࡣࡽ࠿
ࣝࢼ࡜࣮ࢥ࢚ࠓ࡜㸧ᖺ9091㸦ࠔ࢔࣑࢖ࣞࠓࡢࡇࠊ࡚ࡋࡑࠋ9ࡿࢀࡽࡵㄆࡀఝ㢮ࡢ࡜㢦
㸧41 ᅗ㸦ࢳࢵࢣࢫࡓࡋ௓⤂࡟ඛࠊ࡟ࡶ࡜ࡣ㢦ࡢᛶ⏨ࡓࢀ࠿ᥥ࡟ഃྑ㠃⏬ࡢࠔࢫࢯࢵ࢟
ࡿ࠶࡛࠿☜ࡣ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛෗ᥥࡢࡽ࠿ᗘゅࡌྠࡃ඲ࠋ࠸㧗ࡀᛶ⬟ྍࡓࢀ࠿ᥥ࡟ඖࢆ
඲ရసࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿ࠸࡚ࡋ㏻ඹࡀᏊᵝࡢ၁ࡓࢀ࠿㛤࡟࠿ഹࠊࡀ
㹿ࡿࢀࡽぢࡶᚩ≉࠺࠸࡜㦵㢋࠸పࡿࡍ㏻ඹ࡟య
࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡶࡽ࠿࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࠘ࣥࢪ࣐࣭࢞ࢻࣥࣛࢺࢫࠗ 
⾜࡚ࡋ⏝㉳ࢆࣝࢹࣔࡢูࢀࡒࢀࡑࢆࢳࢵࢣࢫࡢⅭࡢᅗᵓ࡜ࢳࢵࢣࢫࡢ㢦ࡢ≀ேࡣࢫ
࡯ྡᅄᅾ⌧ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ᛶዪࡓࡋ⏝㉳࡚ࡋ࡜ࣝࢹࣔࡀࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࠋࡓ࠸࡚ࡗ
ࠊࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࣭࣮࢘ࢩ࢙ࢪࠊ࣮ࢱࢫ࢛ࣇ࣭࢚࣑ࣝࣜࣗ㸦ࡀࡿ࠸࡚ࡗࡀᣲࡀ๓ྡ࡝
࣮࣐ࠊࣥࢯࣈ࣍ࠊ㸧࣐ࣥࢡࢵࣁ࣭ࣝࢭ࢚࣭ࢫࣜࢺ࢔࣋ࠊࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࣭࣮࢘ࣜ࢔࣓
࢖࢔ࡢ࡜ရస࡜ࣝࢹࣔࠊࡶ࡛ࡅࡔࡓぢࢆ✲◊⾜ඛࡿࡼ࡟ࡽጔኵ࣮࢝࢖࣋ࠊࢡࢵ࢕ࣦ
ᅄࡓࡆᣲ࡟ඛࠋࡿࡍ್࡟┠ὀࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞␗ࡀ᪉௙ࡢࣥࣙࢩ࣮ࢣ࢕ࣇ࢕ࢸࣥࢹ
సࡿࢀࡉ࡜ࡿ࠸࡚ࡋ⏝౑ࢆࣝࢹࣔࡿ࡞␗ࠊࡶ࡚ࡋ㛵࡟ရసࡓࢀࡉᐃ≉ࡀࣝࢹࣔࡢே
ရసࡢ࡚඲ࡰ࡯ࠊ࡟࠺ࡼࡢጔኵ࣮࢝࢖࣋ࠋࡿ࠶ࡶྜሙࡿ࠿ࡘぢࡀⅬఝ㢮࡟㛫ࡢ࡜ရ
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ே஧ࡢࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࠋࡿࡍᅾᏑࡶ⪅✲◊ࡿࡍ࡜ࡿࢀࡽぢࡀᙳ㠃ࡢ࣮ࢱࢫ࢛ࣇ࡟
ᚩ≉ࡢே஧ࡢࡇ࡟㢦ࡢࣝࢹࣔࠊࡣရసࡓࡵົࢆࣝࢹࣔࡀ࣮ࣜ࢔࣓࡜࣮ࢩ࢙ࢪࠊጒࡢ
࡜ࣝࢹࣔࡀᛶዪ࠺࠸࡜ࢫࣜࢺ࢔࣋࠸࡞࠸࡚ࡋุ᫂ࡀᛶ⣲ࠊࡀࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵㄆࢆ
㢦ࡢᛶዪࡓࢀ࠿ᥥࠊࡣ࡛ရసࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜ࣝࢹࣔࡀ࣮ࢱࢫ࢛ࣇࠊ࡜ရసࡿ࠸࡚ࢀࡉ
ࠋࡿ࠶ࡃከࡶ࡜ࡇࡿ࠸࡚ఝࡃࡼࡀㇺ
ࣝࢹࣔࡢࡾධ࡟Ẽ࠾ࠊࡢࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࠊࡣࡢࡿࢀࡉฟࡁᑟࡽ࠿ᐇ஦ࡓࡋ࠺ࡇ 
᪉࠺࠸࡜ࡿࡍ⏝฼ࡋ㏉ࡾ⧞࡟ရసࡿ࡞␗ࠊࡋᏑಖ࡚ࡵ⁀ࡁᥥ࡚ࡋ࡜ࢳࢵࢣࢫࢆ㢦ࡢ
ᛶዪࠊ࡚࠸࠾࡟ࠔࡿᢡᡭࢆⰼࠓࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍㄆ☜ࣥࣙࢪ࣮ࣂ㸲ᅾ⌧ࠋࡿ࠶࡛ἲ
ࠊࡸ࡜ࡇࡿ࠸࡚࠸ᥥ࡟࠺ࡼࡌྠ࡝࡯࠸࠸࡚ࡗ࠸࡜ࡃ඲ࡣ௚ࠊ࠼᭰ࢀධࢆࡅࡔ㒊㢌ࡢ
ࢥ࢚ࠓ࡜㸧4 ᅗ ,ᖺ9091㸦ࠔ࢔࣑࢖ࣞࠓࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉṧࡃከᩘࡀࢳࢵࢣࢫ㒊㢌ࡢᛶዪ
࡚࠸࠾࡟ရసࡢᩘ」ࡀࢳࢵࢣࢫࡢࡘ୍ࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽぢ࡟౛ࡢࠔࢫࢯࢵ࢟ࣝࢼ࡜࣮
ࣄࠓ࡜㸧9 ᅗ㸦ࠔዪஎࡁ࡞ࢀࡘࠓࠊࡶ࡟࠿࡯ࠋࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝฼ࡋ㏉ࡾ⧞
㌿཯ࡲࡲࡢࡑࡰ࡯ࡀ㢦ᶓࠊ࡟࠺ࡼࡓࡋ௓⤂࡝࡯ඛࡣ㸧01 ᅗ㸦ࠔࡕࡓࣇࣥࢽ࡜ࢫࣛࣗ
ࠊ࡚࠸࠾࡟ㄅ࠘ࣥࢪ࣐࣭࢞ࢻࣥࣛࢺࢫࠗࡀ㌟⮬ࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ
࡟ࠎูࢆࣝࢹࣔࡢ㒊㢌࡜ࣝࢹࣔయ㌟ࡀᙼࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࠖࣝࢹࣔࡢࡅࡔ㢦ࠕ
ࢹࣔࠊࡶ࡚ࡳ࡚ぢࢆရస࡟ⓗయලࠊ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ࿡ពࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ⏝㉳
ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡿࢀࡉീ᝿ࡀἲᡭࡓࡗ࠸࡜ࡿࡍ⏝ὶ࡟ရసࡢ ูࠊ࡚ࡗྲྀࡾษࢆ㒊㢌ࡢࣝ
ࡢࡿ࠸࡚ࡅ௜⿬ࢆㄽ᥎ࡓࡋ࠺ࡑࠊࡶࢺ࣓ࣥࢥࡢ࡛࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘
ࠋࡿ࠶࡛
ᡂᵓ෌ࡿࡼ࡟఩㒊ࡢయ㌟̿ࢻࢵࢯ࣓ࡢࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘3-3
࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢ࡬ேᮏࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࠊࡣ࣮ࣜࢳࢵࢣࢫ࣭ࢬ࣮ࣟࡢᐙホᢈ⾡⨾ 
ࡋ➹ᇳࢆ㸧ᖺ9091㸦ྕ㞟≉ࢫ࣐ࢫࣜࢡࡢ࠘ࣝࢼ࣮ࣕࢪ࣭ࢺ࣮࢔ࠗㄅ㞧⾡⨾ࠊ࡟ඖࢆ
ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽ࡚ᙜ࡟௓⤂ရస࡜グఏࡢࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࡀ࡚඲෉୍ࡣྕ㞟≉ࡢࡇࠋࡓ
ࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࡢ௦᫬࠸⩦ぢࠊࡣዪᙼ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠸࡚ࡋ➹ᇳࡀ࣮ࣜࢳࢵࢣࢫ࡚඲
ࠋࡿ࠸࡚࡭㏙࡟࠺ࡼࡢḟ࡚ࡋ㛵࡟
໶ᕧ࡞ࡲࡊࡲࡉࠊࢳࢵࢣࢫࠊࢢࣥ࢖࣮ࣟࢻࠊࡣ࡟Ჴᡞࡿ࠶࡟ᒇ㒊ࡢᏯ⮬ࡢᙼ
ࡀᙼࠊࡣࡢࡶࡓࡋ࠺ࡇࠋࡓ࠸࡚ࢀࡽࡆୖࡳ✚ࡀࢳࢵࢣࢫᅗᵓࡓఝ┿ࢆရసࡢ
ᯝ⤖ࡢ෗ᶍࡓࡗ⾜ࡃࡋࡲៅࡶࡽࡀ࡞ᚰ⇕ࠊࡓࡗ⾜࡛࣮ࣜࣛࣕࢠ࣭ࣝࢼࣙࢩࢼ
࠿࡞࠸࡚ࡏࢃྜࡕᣢࢆಙ⮬ࡢ࡝࡯ࡃ⾜࡟㤋⾡⨾࡚ࡋ࡜⪅෗ᶍࡢ㝿ᐇࠋࡿ࠶࡛
ࡢ⨾ࡢရసࠊࡵ═࡜ࡗࡌࢆ࡛ࡲࡿ⮳࡟㒊⣽ࡢ⏬⤮ࠊࡣࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࡓࡗ
ࢣࢫࡓࡗ࠿࡞ࡢ࡜ࡇࡿࡍ࡟┠ࡶㄡࠋࡓࡳヨ࡜࠺ࡼࡋ⌧෌ࡽ࠿᠈グࠊࢆ᪉ࡾ࠶
ᥥࢆࢳࢵࢣࢫࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋೌᶍࢆᘧᵝࡢࡕࡓ໶ᕧࡣᙼࠊ࡚࠸࠾࡟ࢳࢵ
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究　研　流　交　化　文
ࡘ࡟㌟ࢆຊࡿࡵ␃࡟㢌ࢆ᝿ᵓࡢရసࠊࡋᚓ⩦ࢆ᪉ࡾྲྀࡢᅗᵓࡣᙼࠊ࡛࡜ࡇࡃ
ࠋ㸧7-6 yelhctekS㸦ࡓࡅ
ࡓࡗ࠶࡛࠸⩦ぢࡢᐙ⏬ࡣࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠿ࢃࡽ࠿஦グࡢ࣮ࣜࢳࢵࢣࢫ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡅࡘ࡟㌟ࢆຊ⬟ࡿࡍ⌧෌ࠊࡋ᠈グࢆ⏬⤮ࡓぢᗘ୍ࠊ࡟㡭
ⓗ๰⊂࡚࠸࠾࡟㸧51 ᅗ ,ᖺ 1981㸦ࠔ࣮ࣥࣞ࢖ࢭ࡜ࢫ࢘ࢭࢵࣗࢹ࢜ࠓࠊࡣἲ᪉ࡢࡇ 
ࢻ࣭ࢺ࣮ࣂ࣮ࣁࠊ࡟ⓗ⯡୍ࡣീᅗࡢ࣮ࣥࣞ࢖ࢭࡢ௦᫬ྠࠋࡓࡏ࠿ᥥࢆ࣮ࣥࣞ࢖ࢭ࡞
ࡋ⨾ࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽぢ࡟㸧㡭ᖺ 9091㸦ࠔ࣮ࣥࣞ࢖ࢭ࡜ࢫ࢘ࢭࢵࣗࢹ࢜ࠓࡢ࣮ࣃ࢖ࣞ
ࠊ࡚ࡋ࡜ࣇ࣮ࢳࣔࡢ⮬⊂ࡣࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࠊࡀࡓ࠸࡚ࢀ࠿ᥥ࡚ࡋ࡜፬ዿࡢయ〄࠸
࢛࢘࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓ࠸ᥥࢆ࣮ࣥࣞ࢖ࢭࡓࡏࢃྜࡳ⤌ࢆయ⬗ࡢ㫽࡟㒊㢌ࡢᛶዪࡢ㛫ே
࡜࡜ࡇࡿࡧᾎ࡟᫬ྠࢆุᢈ࡜ㆭ㈹ࡽ࠿ᐙホᢈࡢ᫬ᙜࠊࡣࡳヨⓗᮇ⏬ࡢࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮
ࠋ01ࡿ࡞
㏻ࢆయ඲⏕ேᐙ⏬ࡢᙼࠊࡣࡳヨࡿࡍᡂᵓ෌ࢆࢶ࣮ࣃࡴྵࢆ㢦ࡢࣝࢹࣔࠊࡓࡋ࠺ࡇ
ࣔࡢࡾධ࡟Ẽ࠾ࡣࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࠊ࡛୰ࡢࡳヨࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀࡽࡵㄆ࡚ࡋ
ࡘࡀീ᝿࡟᫆ᐜࡣ࡜ࡇ࠺ࢁ࠶࡛ࡓ࠸ᥥ࡚ࡏࢃྜࡐΰࢆ㢦ࡢࣝࢹࣔࡢᩘ」ࡸ㢦ࡢࣝࢹ
ࡽぢࡀ㐪┦࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣ࢕ࣇ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢရస࡜ࣝࢹࣔࠊ࡚࠸࠾࡟✲◊⾜ඛࠋࡃ
ࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡀ᫂ㄝࡽ࠿࡜ࡇࡓࡋ࠺ࡇࠊࡶ࡚ࡋ㛵࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࢀ
ࡿࡲ཰࡟␪⠊ࡢࠖࡉࡋ⨾ࠕ࡞ⓗ⯡୍ࡢ⣖ୡ஑༑ࠊࡀᛶዪࡃᥥࡀࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘
ࡗࡼ࡟ᐙ⏬ࡢேᅄࡶ࡟࠿࡯ࡢᙼࡀᛶዪࡢ 3.oN ࡔࢇ㑅ࡀᙼࠊࡣ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋࢆጼᐜ
ホᢈࠊྜሙࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡣጼࡢᛶዪࡃᥥࡀᙼࠋࡔ࠿ࡽ᫂ࡶࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡤ㑅࡚
ࡓࢀࡉ㍕ᥖ࡟࠘࢜࢕ࢹࢗࢺࢫࠗㄅ㞧⾡⨾ࠋࡓࢀࡽࢀධࡅཷ࡟ⓗពዲࡣ࡟⪅㈹㚷ࡸᐙ
ࡢᙬἜࠊࡣ࡛஦グ࠺࠸࡜”.A.R ,esuohretaW .W .J yb sgniwarD emoS“ࡢ࣮ࣜࢻ࣮࣎
࣮ࢱ࣮࢛࢘ࠊ࡟⏬➹㖄ࡢ࡚ࡋ࡜ရస࠸࡞ࡓᣢࢆ್౯ⓗ῭⤒ࡣ᮶ᮏࠊࡾ࡞␗࡜⏬ᡂ᏶
㈶⤯ࡀࢳࢵࢣࢫࡢᙼࠊ࡚ࡋ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢࢆࠖᛶಶ࡜ࣝ࢖ࢱࢫࡢ┿ࠕࡢࢫ࢘ࣁ
ࢣࢫࡢ㸧ᖺ 5091㸦ࠔ࢔࣑࢖ࣞࠓࡢ㏙ඛࠊࡣ࡛஦グࡢࡇࠋ㸧842 yrdlaB㸦ࡓ࠸࡚ࢀࡉ
ࣝࢹࣔࡢ୍ྠࡃࡽࡑ࠾ࠊࡾ࠾࡚ࢀࡽࡆୖࡾྲྀ࡚ࡋ⛠࡜”yduts klahc“ࡶ㸧6 ᅗ㸦ࢳࢵ
ࡿࡅ࠶ࢆ⟽ࡢ㔠㯤ࠓࡸࣇࣥࢽࡢࠔࡕࡓࣇࣥࢽ࡜ࢫࣛࣗࣄࠓࠊࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡋ⏝౑ࢆ
ཧࠊࡀ࠸࡞ࡣཬゝ࡟≉࡛୰ࡢᩥᮏࠊࡶࢳࢵࢣࢫࡢࢣࣗࢩࣉࡢ㸧ᖺ 3091㸦ࠔࢣࣗࢩࣉ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ㍕ᥖ࡟⪃
࡚ࡋ࡜ே୍ࡢࠖᐙ⏬࡞ྡⴭࠕ࡚࠸࠾࡟஦グࡢ࠘ࣥࢪ࣐࣭࢞ࢻࣥࣛࢺࢫࠗࡢᖺ8091
ࡏぢࢆࡾ㝜࡟➨ḟࠊ࡚ࡅ࠿࡟㢌ึ⣖ୡ༑஧ࠊࡣẼேࡢࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࡓࢀࡉᮦྲྀ
࡟㇟ᑐࡢุᢈࠊ࡚ࡋ࡜ࡿ࠶࡛ᒅ㏥ࡣࡉࡋ⨾࡞ⓗᆺᐃ࠸࡞ࡢ࡜ࡇࡿࡍ⬺㐓࡚ࡋỴࠋࡿ
࣮࢛࢘ࠊࡣ࣐࣮ࣥࣝࣆࣗࢩࠊ࡚࠸࠾࡟஦グࡢ࠘ࣝࢼ࣮ࣕࢪ࣭ࢺ࣮࢔ ࠗࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞ࡶ
࣮ࢱ࣮࢛࢘ࠕࡣ࡟ࡁ࡜ࠊࡣᛶዪࡢࠖ㢦࠸ࡋࡽឡࠕࡓࡅ⥆ࡁᥥ࡚ࡋ㈏୍ࡀࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ
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࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࠊ࡭㏙࡜ࡓࡗ࠶࡛ࡁ࡭ࡿ↛࡚ࢀࡽࡅࡘࢆ໬ኚ࡟ࠖࡵࡓࡢ㌟⮬ࢫ࢘ࣁ
ࡿ࠸࡚ࡋ㞴㠀࡟ⓗ᭤፣ࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋ╔ᇳ࡟ࢪ࣮࣓࢖ࡢࠖᛶዪ࠸ࡋ⨾ࠕ࡞ᗤซࡀࢫ
ࠋ)564 namleipS(
㞧⾡ⱁࠊࡣ࠸ᢅࡢ஦グஸṚࠊࡀࡿࡍཤ㏽ࡵࡓࡢ⑓࡟ᖺ 7191 ࡣࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘
࡟⣬࠘ࢬ࣒࢖ࢱࠗࡢ௜᪥21 ᭶2 ᖺ7191ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࡞ᶍつᑠ࡟ᖖ㠀࡜ࡃ㝖ࢆㄅ
5781ࠋ࠸࡞࠸࡚ࡵᇙࡽࡍ㐃୍ࡢࡕ࠺ࡿ࠸࡚ࢀࡉ๭ศභ࡟⦪ࠊࡣ஦グஸṚࡓࢀࡉ㍕ᥖ
ࡅ࠿࡟௦ᖺ0981 ࡽ࠿௦ᖺ0881ࠊࡋရฟ࡟࣮࣑ࢹ࢝࢔࣭ࣝࣖ࢖ࣟᖺẖࡰ࡯ࠊ㝆௨ᖺ
࡟ࡎࡽࢃኚࡽ࠿௦ᖺ0881ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛౛␗ࡣ࡚ࡋ࡜ᐙ⏬ࡓࡗ㄂ࢆẼே࡚
኱⏺ୡḟ୍➨ࠊࡣရసࡢࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࡓࡅ⥆࠸㏣ࢆࢪ࣮࣓࢖ࡢᛶዪࡔࢇዲࡀᙼ
ࠊࢀ㐜௦᫬ࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟⾗኱ࡿࢀࡉせᙉࢆ࡜ࡇ࠺ྜࡁྥ࡟ᐇ⌧࡞㓞㐣࠺࠸࡜ጞ㛤ࡢᡓ
ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓ࠸࡚ࡗᫎ࡟ㄗ㘒௦᫬ࡣ࠸ࡿ࠶
࡜ࡇࡃᥥࢆࠖ⏺ୡࡢክࠕࡿࡍ⤖᏶࡛୰ࡢ㠃⏬ࡢࡘ୍ࡀࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࠊࡋ࠿ࡋ 
ዪࡢ᝿⌮ࡢᙼࠊࡋ⳹᪼࡜࡬ရస⾡ⱁࢆࣝࢹࣔࡢᏑᐇࡿ࡞࡜ࡁᩜୗࡢ⏬⤮࡟᫬ྠࠊࡣ
ୡ༑஧ࡽ࠿ᮇ༙ᚋ⣖ୡ஑༑ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛ࡳヨࡿࡍ⌧෌࡛ୖ㠃⏬ࢆࢪ࣮࣓࢖ᛶ
㇟ᢳ࡟࠺ࡼࡢ⏬⤮࣒ࢬࣅࣗ࢟ࡸ⏬⤮ὴ㇟༳ࠊࡣ࡛⏺⾡ⱁࡢࣃࢵ࣮ࣟࣚࠊ࡚ࡅ࠿࡟⣖
㢦ࠊศ㒊య㌟ࡢࣝࢹࣔࠊ࡚ࡗ࠶࡟ࡁືࡓࡋ࠺ࡑࠋࡓ࠸࡚ࡗࡲᙉࡀࡁື࠺࠿ྥ࡜࡬໬
ࠋ࠿࠺ࢁࡔ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗࡔࡢࡶࡓࡗ๎࡟ࢀὶࡢ௦᫬ࡣ࡜ࡇࡿࡍᡂᵓ෌ࢆ
࡟ࡾࢃ࠾

ࢪ࣮࣓࢖ᛶዪࡓࡵồࡀᙼࠊࡋᐹ⪃࡚ࡋ㛵࡟ࣝࢹࣔࡢࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࠊࡣ࡛✏ᮏ 
ࠔࢳࢵࢣࢫࡢࢣࣝ࢟ࠓࡸ㸧ᖺ5091㸦ࠔ࢔࣑࢖ࣞࠓࠊࡣ࡛⠇୍➨ࠋࡓࡋ㊧㏣ࢆ⛬㐣㐀๰ࡢ
Ⓩࡋ㏉ࡾ⧞࡚ࡗࡓࢃ࡟㛫ᮇ㛗ࡀᛶዪࡓࡋࢆ㢦ࡌྠࠊ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽぢ࡟ရసࡓࡗ࠸࡜
࡟ᙧ㐀ࡢ㢦ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔᆺ㧥ࡸ⿦᭹ࠊࡣ࡟ീᛶዪࠋࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡋሙ
ࢳࢵࢣࢫࡢࠔ࢔࣑࢖ࣞࠓࡿࢀࡽ࠼⪃࡚ࡋ࡜ᆺཎࡢࡑࠋࡿࡁ࡛ㄆ☜ࡀⅬ㏻ඹࡶ࡚࠸࠾
࣋ࠊࡋ┠╔࡟≀ே࠺࠸࡜࣮ࢱࢫ࢛ࣇ࣭࢚࣑ࣝࣜࣗࠊᛶዪࡓࢀࡉグࡀ๓ྡ࡟㸧6 ᅗ㸦
ࡏぢࢆሙⓏࡢከ᭱࡟ရసࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࠊ࡟⪃ཧࢆᯝ⤖ᰝㄪࡢࣆࢵࣜࢺࡸ࣮࢝࢖
సࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡵົࢆࣝࢹࣔࡀዪᙼࠊ࡚ࡋᐃ௬࡜࣮ࢱࢫ࢛ࣇࢆࣝࢹࣔᛶዪࡢㅦࡿ
ࠋࡓࡋㄆ☜ࢆရ
ㄅ㞧ࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚ࢀࡽࡆୖࡾྲྀ࡛✲◊⾜ඛࡿࡍ㛵࡟ࣝࢹ࡛ࣔࡲࢀࡇࠊࡣ࡛⠇஧➨ 
ࡆୖࡾྲྀࢆ㸧࠘ ࣥࢪ࣐࣭࢞ࢻࣥࣛࢺࢫ 㸦ࠖࠗ ぢពࡢࡕࡓᐙ⏬࡞ྡⴭ̿⨾࡜ᐙ⾡ⱁࠕ஦グ
๓௨ࢀࡑࡽ࠿࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࡢᙼࠊࡀࡓࢀࡉ∧ฟ࡟ᖺ 8091 ࡣ஦グ࣮ࣗࣅࢱࣥ࢖ࠋࡓ
㏻ᬑಙ㡢ࡣ࡜ᛶዪࡢࡑࠊ࡜ࡇࡓࡋᅾᏑࡀࣝࢹࣔࡢࡾධ࡟Ẽ࠾ࡢࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘࡟
ࡶࡤࢀ࠶ࡀ఍ᶵࠕ࡛ࡇࡇࡣࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࠋࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜
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究　研　流　交　化　文
஦ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡏぢࢆ╔ᇳࡢ࡬ࣝࢹࣔࠊ࡭㏙࡜ࠖ࠸ࡓࡁᥥࢆࣝࢹࣔࡢࡇᗘ୍࠺
஦グࡀࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࠊ࡜ࣝࢹࣔࡢㅦࡿࡍሙⓏ࡟⏬⤮ࠊࡣ࡛୰ࡿࡍㄆ☜ࢆಀ㛵ᐇ
ࠊࢆീᛶዪࡢྡ୕࠺࠸࡜࣮ࢱࢫ࢛ࣇࡢඛ࡚ࡋࡑࠊࣝࢹࣔࡢࡾධ࡟Ẽ࠾ࡿ࠸࡚ࡋཬゝ࡛
ࠋࡓࡗ࠶࡛⬟ྍ୙ࡣ࡜ࡇࡿࡍ⣙㞟࡟≀ேࡢே୍
࠸࡚ࡋุ࡛᫂ࡲࢀࡇࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࣝࢹࣔࡢእ௨࣮ࢱࢫ࢛ࣇࡎࡲࡣ࡛⠇୕➨ࠊ࡛ࡇࡑ 
Ⅼ᫬⌧ࠋࡓࡗ⾜ࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣ࢕ࣇ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢ࡜ࣝࢹࣔ࡜ရసࠊࡋㄆ☜ࢆᐇ஦ࡿ
ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࠊ࡟እ௨࣮ࢱࢫ࢛ࣇࠊࡣࡢࡿ࠸࡚ࡋุ࡚᫂ࡋ࡜≀ேࡓࡵົࢆࣝࢹ࡛ࣔ
࢔࣋ࠊࡓࡋ࡟࠿ࡽ᫂ࡽ࠿ᮦྲྀࡀጔኵ࣮࢝࢖࡚࣋ࡋࡑࠊ࣮ࣜ࢔࣓ࠊ࣮ࢩ࢙ࢪጒࡢࢫ࢘
ࡘ࡟ࡏࢃྜࡳ⤌ࡢ࡜ရస࡜ࣝࢹࣔࡓࡋ࠺ࡇࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ྡ୕ᛶዪ࠺࠸࡜ࢫࣜࢺ
ࢱࢫ࢛ࣇࡣࠔࢳࢵࢣࢫࡢࢣࣝ࢟ࠓࠊ࡟≉ࠋࡿࢀࡽぢࡀࡁࡘࡽࡤ࡚ࡗࡼ࡟⪅✲◊ࡣ࡚࠸
ࡀࢫࣜࢺ࢔࣋ࡣࢀࡇࠊࡣ࡛ᰝㄪࡢጔኵ࣮࢝࢖࣋ࠊࡀࡿ࠼ぢ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡛ࣝࢹࣔࡀ࣮
ࣄࠓ࡜ࠔዪஎࡁ࡞ࢀࡘࠓࠊࡾࡓ࠶࡟ࡿ࠼⪃ࢆ㢟ၥࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛ရసࡓࡵົࢆࣝࢹࣔ
㸧ᖺ 9091㸦ࠔ࢔࣑࢖ࣞࠓࠊࡸ㌿཯ࡢ㢦ࡢࣝࢹࣔࡿࢀࡽぢ࡟㛫ࡢࠔࡕࡓࣇࣥࢽ࡜ࢫࣛࣗ
ࢵࢣࢫࠊࡓࡲࠋࡿ࡞࡜ࡾ࠿ࡀᡭࡀ⏝㌿ࡿࢀࡽぢ࡟㛫ࡢࠔࢫࢯࢵ࢟ࣝࢼ࡜࣮ࢥ࢚ࠓ࡜
ࠋࡿ࡞࡜ࡾ࠿ࡀᡭ࡟ᵝྠࡶࢳࢵࢣࢫࡓ࠸ᥥࢆࢶ࣮ࣃࡢయ㌟ࡸ㢦ࠊࡓࢀࡉṧ࡟ࢡࢵࣈࢳ
࠾ീ≀ே࡛୰ࡢ㢌ࠊ࡚ࡋ࡟࡜ࡶࢆࢳࢵࢣࢫࡢࣝࢹࣔࠊࡣࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࡃࡽࡑ࠾
ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࠊࡣἲᡭࡓࡋ࠺ࡇࠋࡔࡢࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓ࠸࡚ࡋᡂᵓ෌ࢆᙧ㐀ࡢ㢦ࡧࡼ
ࡿࡍᑐ࡟㢦ࡢࣝࢹࣔࡓࡗධ࡟Ẽࠊࡸຊ⬟⌧෌࠸ᙉࠊࡓࡅࡘ࡟㌟࡟௦᫬࠸⩦ぢࡀࢫ࢘
࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࠊࡣࢻࢵࢯ࣓ࡢࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࡼ࡟╔ᇳ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡍࡽࡓࡶ࡟᫬ྠࢆ㞴㠀࡜ㆭ㈹ࡿࡍᑐ࡟ရసࡢࢫ
⏬⤮࡟᫬ྠࠊࡣ࡜ࡇࡃᥥࢆࠖ⏺ୡࡢክࠕࡿࡍ⤖᏶࡛୰ࡢ㠃⏬ࡢࡘ୍ࡀᙼࠊࡋ࠿ࡋ 
ࡢ᝿⌮ࡿࡍᅾᏑ࡟୰ࡢ㢌ࡢᙼࠊࡋ⳹᪼࡜࡬ရస⾡ⱁࢆࣝࢹࣔࡢᏑᐇࡿ࡞࡜ࡁᩜୗࡢ
ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࡗ࠶࡛ࡳヨࡿࡍ⌧෌࡛ୖ㠃⏬ࢆࢪ࣮࣓࢖ᛶዪ
ࣔࡢㅦࡿࡍሙⓏࡋ㏉ࡾ⧞࡟ရసࡢࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࠊࡣࡢࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ࡛᫂✏ᮏ 
࡟ே୍ࡔࡓࡕ࠺ࡢᛶዪࡢࣝࢹࣔࡢᅾᐇࡓࡋᅾᏑᩘ」ࠊࡵࡌࡣࢆ࣮ࢱࢫ࢛ࣇࠊࡣࣝࢹ
⏤⮬࡛୰ࡢ㢌ࡢࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࠋࡿ࠶࡛ᐇ஦࠺࠸࡜ࠊ࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⣙㞟ࡣ
ࡋ࡜ᅾᏑࡢูࡃ඲ࡣ࡜ࣝࢹࣔᛶዪࡢᅾᐇࠊࡣࡕࡓᛶዪࡓࢀࡉኚᨵࠊࢀࡉࢃྜࡳ⤌࡟
ࠊࡣ໬ࢪ࣮࣓࢖ࡢ㢦ࡢࣝࢹࣔࠊࡓࡋ࠺ࡇࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼࠸࡜ࡓ࠸࡚ࢀࡉᡂᵓ෌࡟㠃⏬࡚
࡜ᮦ㢟ࢆㄒ≀ࠋ࠿࠺ࢁࡔࡢࡘᣢࢆ࿡ព࡞࠺ࡼࡢ࡝࡚࠸࠾࡟ရసࡢࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘
ࡿ࠸࡚࠸ᥥࢆㄒ≀ࡘࡶࢆࣈ࢕ࢸࣛࢼࠊࡣရసࡢࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࡓ࠸ᥥࢆရస࡚ࡋ
ࠊࡃ࡞ู༊ࡃࡓࡗࡲࡣ࡟᱁ᛶࡢᛶዪࠊ㉁ᛶࡢㄒ≀࡜㢦ࡢࣝࢹࣔࠊࡎࡽࢃ࠿࠿ࡶ࡟ࡢ
ࢪ࣮࣓࢖ࡢ㢦ࡿࢀࢃ⾜࡛୰ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶ࡀᚩ≉࠺࠸࡜ࡿࢀࡉ⏝㌿ࡋ㏉ࡾ⧞ࡀ㢦ࡌྠ
࢛ࣝࣇࡿ࡞༢ࠊࡾྲྀࡾษࡽ࠿య㌟࡚ࡋ࡜ࣇ࣮ࢳࣔࡢࡘ࡜ࡦࢆ㢦ࡢᛶዪࠊࡣ⛬㐣ࡢ໬
ࢀࡽぢ࡟ရసࡢࢫ࢘ࣁ࣮ࢱ࣮࢛࢘ࠊࡣࢀࡇࠋࡔࡢࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶࡿࡏࡉ❧⊂࡚ࡋ࡜࣒
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J. W. ウォーターハウスの作品におけるモデルの女性とイメージ化の過程
ࡿࡦ࡜ࡘࡢࣔࢲࢽࢬ࣒ࡢⴌⱆ࡜ࡋ࡚⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟ࡔࠋ࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫࡣᢳ
㇟໬࡬࡜ྥ࠿࠺࣮ࣚࣟࢵࣃ⤮⏬ࡢືࡁࡢ࡞࠿࡛ࠊ࠶ࡃࡲ࡛ே㛫ࡢዪᛶ࡜࠸࠺ࠊල㇟
≀ࢆලయⓗ࡟ᥥࡁࡔࡍࡇ࡜࡟ᇳᚰࡋ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊసရࡀ㢳ࡳࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋᐇࡣዪᛶࣔࢹࣝࡢ㢦ࢆ෌ᵓᡂࡋࠊ㌟య࢖࣓࣮ࢪࢆసࡾኚ࠼࡚࠸ࡿⅬ࡛ࠕࣔࢲ
ࢽࢬ࣒ࠖ࡜᥋㏆ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫࠊࡦ࠸࡚ࡣ࢖ࢠࣜࢫ⊂⮬ࡢࠕࣔࢲ
ࢽࢬ࣒ࠖ࡟ࡘ࠸࡚௒ᚋ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
                                                                  
1 ࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫࡢẕぶࡀᐇ㝿࡟ࣔࢹࣝࢆົࡵࡓ࡜࠸࠺グ㘓ࡣ࡞࠸ࠋ
2 1999ᖺฟ∧ࡢㄽᩥ࡛࣋࢖࣮࢝ኵጔࡣࡇࡢࢫࢣࢵࢳࢆࠕ⾜᪉୙᫂㸦ࠖBaker & Baker 
71㸧࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ2008ᖺ࠿ࡽ 2010ᖺ࡟࠿ࡅ࡚⾜ࢃࢀࡓᒎぴ఍ J. W. Waterhouse: 
The Modern Pre-Raphaelite ࡢᅗ∧࡛ࡣࠊྠ୍ࡢࢫࢣࢵࢳࡀ Yale Center for 
British Art ཰ⶶ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ➹⪅ࡣྠࢭࣥࢱ࣮ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢ཰ⶶసရ᳨⣴
࡟࡚ྠࢫࢣࢵࢳࢆ☜ㄆࡋࡓ㸦Yale Center for British Art: Search Details㸧ࠋ
3 ࢺࣜࢵࣆࡶ࢔ࣝࣇࣞࢵࢻ࣭࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫࡢጱ࡟࠶ࡓࡿ࣑࢚࣭ࣗࣜࣝࣇ࢛ࢫࢱ
࣮࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊࠕࢳࣥࣇ࢛࣮ࢻ࠿ࡽࡣࠊࢭࣥࢺ࣭ࢺ࣐ࢫ┳ㆤᏛᰯ࡜࢛࣮࢘ࢱ
࣮ࣁ࢘ࢫࡢࢫࢱࢪ࢜ࠊ཮᪉࡟༑ศ㏻࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡇࢀࡣ
ࣇ࢛ࢫࢱ࣮ࡀ┳ㆤᏛᰯࢆ༞ᴗࡍࡿ 1905ᖺࡲ࡛ࡢ᫬ᮇ࡟ࡋ࠿ᙜ࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ࠋ
4 ࠓࣞ࢖࣑࢔ࠔ㸦1905 ᖺ㸧ࡢࢫࢣࢵࢳ࡟᭩࠿ࢀࡓࠕ࣑࢚࣭ࣗࣜࣝࣇ࢛ࢫࢱ࣮ࠖ࡜࠸
࠺ዪᛶࡢྡࢆࠊᥥ࠿ࢀࡓࣔࢹࣝࡢྡ࡜௬ᐃࡋࡓලయⓗ࡞᳨ドࡣ࣋࢖࣮࢝ኵጔࡀ᭱ึ
࡟⾜ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋኵጔ࡟ඛ㥑ࡅ࡚ࣔࢹࣝ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓ࣍ࣈࢯࣥࠊ࣐࣮
ࣦ࢕ࢵࢡࡣࠊࡑࢀࡒࢀࣔࢹࣝࢆ஧✀㢮ࡢࢱ࢖ࣉ࡟ศ㢮ࡍࡿࡢࡳ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ኵጔࡣࡑࡢ࠺ࡕ࣍ࣈࢯࣥࡢศ㢮ࢆཧ⪃࡟ࠊࠓࣞ࢖࣑࢔ࠔࢆྵࡴࢢ࣮ࣝࣉࡢసရࢆ࣑ࣗ
࢚࣭ࣜࣝࣇ࢛ࢫࢱ࣮ࡀࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࡿ࡜௬ᐃࡋࠊࡉࡽ࡟ࡑࡇ࠿ࡽᣑ኱ࡋ࡚ࠊࣇ࢛ࢫࢱ
࣮࡜ఝࡓ㢦ㇺࡢዪᛶࡀᥥ࠿ࢀࡓసရࢆ 17సⓎぢࡋ࡚࠸ࡿࠋ
5 ࣍ࣈࢯࣥࡣࠊࣟ࢖࣭ࣖࣝ࢔࢝ࢹ࣑࣮࡟࠾ࡅࡿࠓᄱࡁࠔࡢᒎ♧ࡢ㝿ࠊసရ࡟ῧ࠼ࡽ
ࢀࡓリ࡟ὀ┠ࡋࠊࣔࢹࣝࡀ⏬ᐙࡢጒࢪ࢙ࢩ࣮࡛࠶ࡿ࡜᥎ᐃࡋࡓ㸦Hobson 1980, 31㸧ࠋ
ࢺࣜࢵࣆ࡟ࡼࢀࡤࠊリࡣ࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫ⮬㌟ࡀ๰సࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊ⏬ᐙࡢጒ࡜ྠࡌ
“Jessie”࡜࠸࠺ྡࡢዪᛶࡀⓏሙࡍࡿࠋ
6 ⓑ㯮ᅗ∧ࠋTrippi 186࡟࠾࠸࡚࣮࢝ࣛᅗ∧ࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ
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ᅗ 2ࠓ࢚ࢥ࣮࡜ࢼࣝ࢟ࢵࢯࢫࠔ(Echo and Narcissus, 1903)
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Oil on canvas, 14999cm.㻌
Private Collection. (Trippi 174) 㻌
ᅗ 3ࠓࣞ࢖࣑࢔ࠔ(Lamia, 1905)
Oil on canvas, 14690.2cm.  
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ᅗ 4ࠓࣞ࢖࣑࢔ࠔ(Lamia, 1909)
  Oil on canvas, 92.557.5cm.  
  Private Collection.  
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ᅗ 7 ࢪ࣭ࣙࣥ࢘࢕ࣜ࢔࣒࣭
࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫ࡟ࡼࡿ
ࣔࢹࣝ࡟㛵ࡍࡿ࣓ࣔ࡜ᶓ㢦ࡢࢫࢣࢵࢳ
Sketchbook  
(Museum. no. E.1110-1963), p.4 
Pencil on white wove paper, bound in 
canvas boards, 15.223.5cm.  
Victoria and Albert Museum, London. 
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ᅗ 9ࠓࡘࢀ࡞ࡁஎዪࠔ
(La Belle Dame Sans Merci, 1893) 
 Oil on canvas, 110.681cm.  
Dalmestadt, Hessisches Landesmseum. 
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The Modern Pre-Raphaelite. 135)
ᅗ 8͆No.3͇࡜㢟ࡉࢀࡓዪᛶࡢ෗┿
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The Opinions of Eminent Painters.͇,
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ᅗ 11ࠓ㟢ኳࡢⰼᒇࠔ
(A Flower Stall, 1880)  
Oil on canvas, 57.879.3cm.  
Newcastle upon Tyne,  
Laing Art Gallery. (Trippi 46)
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ᅗ 12ࠓⰼࢆᡭᢡࡿࠔ(A Flower Picker, c.1900) 
Oil on canvas, 29.220.3cm. 
Private Collection. (Trippi 186)㻌
ᅗ 13ࠓࠕᙳࡢୡ⏺࡟ࡣࡶ࠺࠺ࢇࡊࡾࠖࠊ
࡜ࢩࣕࣟࢵࢺࡢጲࡣゝࡗࡓࠔ
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 said the Lady of Shalott, 1915) 
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ᅗ 14ࢪ࣭ࣙࣥ࢘࢕ࣜ࢔࣒࣭࢛࣮࢘ࢱ࣮ࣁ࢘ࢫ࡟ࡼࡿ
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ᅗ 15
ࠓ࢜ࢹࣗࢵࢭ࢘ࢫ࡜ࢭ࢖࣮ࣞࣥࠔ
(Ulysses and the Sirens, 1891)  
Oil on canvas, 100.6201.7cm.  
National Gallery of Victoria, 
Melbourne. 
(Trippi 106) 
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